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D E 
G3í)5'ca/iaí.=G8Cgrafia, palabra compuesta de dos griegas, sirve 
para doáignar la ciencia quo se ocupa do describir y estudiar la 
t ierra, ó sea el plaaeta habitado por el hombre. 
Sit, diüisvín.^Qa divide ea tras partes: astronomía ó cosmografía^ 
física y polít ico-descriptiva. 
Geografía asir i iúním.—Esta p^rte dé l a Geografía, que mejor 
se puede l lamar cosmografía, estudia el origen y las leyes quo 
presiden a l mando en general y á l a tierra- en part icular; estudia, 
pues, todos, los fenómenos colestes, en cuanto tienen relación í n -
t ima cou nuestro planeta. 
Geografía física. =Ra la parte de l a Geografía que estudia nues-
tro planeta en si mismo; es decir, su composición, dimensiones y 
f inómonos que eu él se verif ican. 
Geografía política. = FjSta, parte de la Geografía, que mejor se 
l lamaría pol i i ;o-descriptiva, estadía la t ierra como morada del 
hombre, y por tanto-se ocupa, de las razas, religiones, gobiernos, 
idiomas, civi l ización y divisiones que los hombres han estable-
cido en nuestro planeta. 
Divi-si n hÍ3t'r¿.:a de la geografía polítioa. = 1^ 0. u l t ima parte ele la 
Geografía, varía coa el hombre, pues ni siempre ha t e n i l o e l 
mismo modo do ser, n idos l imites do los Estados han sido les 
mismos; por osta razón la Geografía polít ica var ia constante-
mente y hadado lagar coa estas variaciones á íoquese l iara» 
Geografía histórica, que se divide ea tres edades: 1.a, ant igua, 
desde los tiempos más remotos hasta l a destrucción del imper io 
romano; 2.a, media, desda esta época hasta el descubrimiento do 
América, y 3.a, moderna, hasta nuestros días. Nosotros sólo nos 
ocuparemos de l a Geografía pol í t ica correspondiente á l a a c t u a -
l idad. 
Importancm de su estudio. =1^0, Geografía, que nació desde la más 
remota antigüedad, ha adquirido en nuestros tiempos mayor i m -
portancia por los grandes adelantos d j la astronomía, matemát i -
cas, geología, física y estadística, que son sus principales ciencias 
auxi l iares, y en efecto, su estudio no sólo eleva nuestro Qspíritu 
hacia lo infinito, pues como ya dice l a Escr i tu ra , "los cielos c a n -
tan la obra del Señor y el firmamento anuncia la obra de s u * 
manos, n sino que también eael orden material enseña víOrS y p r o -
ductos a l comercio y la industria, da reglas á l a agricul tura y 
ganadería, proporciona inspiraciones al filósofo y a l art ista; ei i 
fin, mejora en un todo las condiciones de los que l a cul t ivan. 
XX 
Universo.—TUiñtSi palabra, compuesta de las lat inas unus (uno) y 
verto (volver), sirve para designar todo lo que rodea á l a t ierra, 
ó de otro modo, universo es el conjunto de todo cuanto ha sido 
creado por Dios. 
Cuerpos celestes. =¡S6 conocen con este nombre y también con ei 
de astros, todos los cuerpos que pueblan el espacio del universo. 
Su movimiento aparente. = A simplo vista parece a l habitante d.& 
l a t ierra, que todos los cuerpos celestes dan una vuelta en ve in t i -
cuatro horas, saliendo por Oriente y poniéndose por Occidente^ 
pero este movimiento no existe, como veremos a l exponer los s is -
temas astronómicos, es debido a l movimiento de l a tierra y á una 
i lusión de nuestros sentidos. 
División de los cuerpos celestes. =0orno no todos estos cuerpos t ie -
nen las mismas condiciones, so div iden en dos clases pr incipales; 
luminosos, que abraza las nebulosas y las estrellas, y opacos, quo 
comprende los cometas, planetas y satélites. 
Sistemas astri n'jmicos.=Da.da. la, importancia del universo, los 
hombres de todas las épocas tuvieron deseo de comprenderlo, 
ideando para ello mult i tud de teorías, reducidas á cuatro pr inc ipa-
les. 1.° E l sistema de Ptolomeo como 175 años antes de J . O. , es-
tablecía que la tierra era el centro del universa y que todos los 
astros giraban alrededor de el la, en el espacio de veint icuatro 
horas; este sistema nada tiene de nuevo, pues es l a exposición de 
lo que siempre creyeron los hombres de l a antigüedad, guiados 
por lo's sentidos, y lo que todavía creo l a gente vulgar. 2." E l siste-
ma de Copérnico, que íloració en el siglo X V déla E r a cr ist iana, 
estableciendo que el sol era el centro del universo y que á su a l -
rededor giraban la t ierra y todos los demás astros; este sistema, 
q m tampoco era.nuavo, puosya había sido iniciado por Pitágoras 
y Arquímedes, no es ciOTto tampoco, como veremos después, pero 
se aproxima más á la realidad. 3.° E l sistema de Tico Brahe, qus 
no fué mas que una modifioaoión del de Oopérnioo, diciendo que 
l a t ierra era el centro, y que el sol, que giraba en torno de el la, 
l levaba tras de si á todos los demás astros; era, pues, un sistema 
peor que el de Ptolomeo, pues ni siquiera era confirmado por los 
sentidos. 4." E l sistema moderno, que sostiene existen otros m u -
chos sistemas distintos del solar, pues el universo, aunque no i n ñ -
to, porque se compone de partes, es sumamente grande, s in que e l 
Lombre haya podido abarcar sus l imites; que respecto del sistema 
solar su centro es el sol, aunque éste tampoco es inmóvi l , y á iVa 
alrededor g i ran los planetas y probablamonto los come! as; por 
ú l t imo, que los satélites g i ran alrededor de sus respectivos p l a -
netas: Esto sistema, debido á los trabajos de Kepler , Newton, 
Lapiace y otros astrónomos distinguidos, es el que sigue en la 
actualidad y se comprueba con las observaciones astronómicas. 
Estrellas ji jas osoZes.=Son todos aquellos cuerpos celestes que 
tienen luz propia, razón por la que se les ha l lamado soles; l a 
denominación de fijas se les ha dado á causa de aparecer en el 
firmamento con poco movimiento relativamente a l que tienen 
otros astros: parece quo deben su origen á l a condensación de las 
nebulosas. 
Sm «limero. = Es indeterminable, pues aunque as imp le vístase 
descubren unas 7.000, con auxi l io del telescopio se descubren cada 
vez más; de modo que mientras unos suponen hay de ellas m i l 
mil lones, óteos consideran esta ci fra como muy pequeña, por eso 
decimos que sa ignoran las que de ellas existen. 
Sií distancia á la Tierra. = Es inmensa; la más próxima, después del 
sol, dista de la tierra 2S0.()D0 veces más que el sol; baste decir, que 
á pesar de la gran velocidad de la luz, muchas de ellas han necesi-
tado miles de años para quo su luz llegue á la t ierra. 
Su ülasifiaaci(1n. = Ls¡,s estrellas fijas se dividen, atendiendo á v a -
rias condiciones: por lo que respecta á su clase de luz, el Padre 
Sechi, las divide en plateadas, amari l las, anaranjadas y rojas; por 
su estabilidad, se dividen en permanentes, periódicas, temporales 
y fugaces; por su tamaño aparente, so clasifican en 16 magnitudes; 
las que so perciben á simple vista, corresponden á las 6 magni tu-
des priiíneras, las restantes magnitudes las constituyen las que sólo 
se perciben con telescopio, razón por la cual so l laman teles-
cópicas. 
Constelaciones. =Soi] grupos de estrellas que se formaron desde 
la mayor antigüedad, dándoles nombres propios por lo común m i -
tológicos, asignándoles un parecido con objetos y seres conocidos: 
en la actualidad los astrónomos han aceptado estas constelaciones 
para determinar mejor la situación délas estrellas. 
Su TOímei;ü. = Antes del X V Í I , sólo se conocían 48 constelaciones, 
hoy día pasan de 160: situadas unas eue l Zodiaco, otras al Sur y 
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oirás al Nortédel Zodiaco, y entre estas últimas es notable l a l l a -
mada Osa menor, la ú l t ima de cuya cola es la estrella polar. 
JSTe!julosas.=Son. cuerpos celestes de forma muy variable, presen-
tando el aspecto de una nnha blanquecina, coa luz sumamente te-
nue, en el foado del firmamento. H o y día se sabe que unas se com-
ponen da un número grande de estrellas, y á éstas se las_ l lama 
resolubles, y que otras se componen do parbículas de materia cós-
mica y se las l lama irresolubles. Del exáana de estas nebulosas, 
han deducido, los astrónomos moderno^', una teoría acerca de l a 
formación dt l universo, pues parece que los cuerpos calestes no son 
más que parteada nebulosas conclensadas, á causa del movimiento 
do las moléculas y da las variaciones da temperatura. E l número 
de las uebalosas es también indeterminable; una de las más nota-
bles es la l lamada vía láctea. 
nr 
E l S'<i/. = Entre todas las estrellas fijas, mn-ece preferente aten--
cióu para nosotros, una, que es la que más dirootamoníe alumbra y 
calicata á la tierra,, que es su contro de atracción, lo mismo qua da 
los demás planetas de nuestro sistema: esta estrella es la que l l a -
mamos Sol , que es un globo luminoso de las siguientes condiciones: 
Sic didmttro, superficie y wtómert. =E1 Sol tiene un diámetro 103-; 
voces mayor que el do la tierra; sa suporficio es, por lo tanto, 
unas 12.000 veces la da ésta, y sa volúman 1.273,000 veces el 
de la misma. 
Sh distancia, á la 2Verra.=Es próximamente de unos 27 millones 
do leguas ó sea 11.800 diámetros terrestres. 
Sus maviiniaUos y ;rt;írtc/íaí. = Fuera de los movimiantos aparen-
tes qua el Sol tiena para el habitante de la t ierra, presenta treá-
movimientos realas. 1.° E l movimiento de ratrogralaoión, que 
consista ea ua movimiento retrógradoal de la bóveda celeste, y qua 
sa comprueba porque cada año sa pona más tarda que las estrellas' 
que le acompañaban el año anterior. 2.° E l movimiento de r o ta -
ción sobre su eje, en el qua emplea apareatamoute 27 dias y 8 horas 
y en realidad 25 días y b horas. 3.° ü n movimiento dé traslación, 
hacia la constelación Hércules, en el que arrastra en pos de sí todo 
su sistama planetario. Aunque á simple vista toda la- superficia 
solar nos pareoa igualmente luminosa, es lo cierto que existen ea 
el la espaciosos opacos, qua sa han l lamado manchas del So l : pre-
saataa éstas las formas más caprichosas, y para explicarlas so ha,-
aoul ido á mu l t i t u l da teorías, hoy parece probado que son debidas 
á inmensas nubes solares. 
Opiniones sobre su luz y tiempo que tarda en llegar á la Tierra. = M u -
chas opiuioaiS ha habido acerca del So l ; la m is ant igua le suponía 
un globo en ignición; postariormanta sa le creyó una inmensa p i l a 
rodeada do luz aláotrica; después se considaró como un cuerpe opa-
co radaado da dos atmósferas, una luminosa y otra diáfana; por 
ú l t imo, los análisis hec'ios par Ki rohof f y Bunssan, la sapoaen una 
esfera iasaaiascanta só l i ta ó líquida, en qua prodomiaa el sodio, 
hierro, hidrógaao y otros cuerpo?. Su luz tarda en l legar á la t isr-
ra'S minutos y 18 saguados. . 
V 
Sistema sjZar. = S l coajuato del So l , de Ioí planetas que giran en 
torno suyo con sus resp sotivos satélites y aun de los ooaaetas, coas-
t i tuyeuasisbama particular del uñverso, que se l lama solar; s is -
tema qua no sólo reoib3 del Sol ía mayor parte de luz y calor, sino 
también su? movimientos, coastituyando asi una u n i l a d dentro 
del universo, l a más importante para nuestro estudio. 
P¿afteías. = Son astros opacos, de figura esferoidal, que reciben 
su luz del So l , y mucho menores que él de tamaño. 
Su división. = Sb dividen ea planetas primarios, que son los que 
directamente gi ran en torno del Sol , y planetas secundarios, que 
también se l laman satélites ó lunas, que soa los que g i ran en torno 
de los primarios. 
Movimientos de los pZaneías. = Todos los planetas presentan dos 
movimientos, uao de rotación, por el cual giran sobra si mismos, 
que se comprueba por la aparición de sus manchas; y otro de tras-
lación, por el cual g i ran en torno del So l , ocupando diferentes 
posiciones con relacióa á este astro y describiendo lo que se 
l l ama 
Órbita. =Qne no es otra cosa que el camino lecorrldo por los 
planetas alrededor del Sol , y que siempre es una elipse más ó me-
nos escéntrica. 
Número de los planetas y sus particularidades. =1^1 número de los 
planetas primarios, descubiertos hasta el día, es de 136, que en el 
orden de sus distancias a l Sol son: Mercurio, Venus, T ie r ra , M a r -
te, 128 asteroides ó planetas telescópicos (talvez fragmentosde uno 
grande que estalló en el espacio), Júpiter, Saturno, Urano y Nep-
•tuno. Todos, menos los asteroides, son de forma redo ¡ideada, refle-
jan la luz del So l , paro cada uno con diferente br i l lo , asi que m ien -
tras la luz de Venus parece azulada, l a de Marte es roj iza, l a de 
Saturno verde, la de Júpiter macilenta y la de Urano azulada. 
Para formar idea de sus volúmenes comparativos baste decir, que 
s i representamos el So l por una esfera de 66 contimetros de diáme-
tro. Mercurio seria como un grano de mostaza. Marte como un c a -
ñamón. Venus como un guisante, la T ierra como-una avel lana, 
Urano como una cereza, Saturno como una ciruela y Júpiter como 
una liaran]a. 
Causa de sus movimientos é inclinad 'n de sMs.oV6¿ías. = Consideraclos 
los planetas como porciones desprendidas de la nebulosa que dio 
origen a l So l , recibieron, en el mourento de %u separación, una 
fuerza que les ale'aba de su centro, pero como al mismo tiempo era-a 
a t ra i l o í por el So l , la combinación de estas dos fuerzas diólugar 
al. movimiento elíptico que hoy presentan; siendo debida su ro ta* 
ción á l a fuerza de impulsión, y á su pequenez respecto a l espacio. 
D a todo esto se ha deducido: 1.°, que el So l ocupa uno de los focus 
de las órbitas planetarias; 2.°, que los planetas recorren sus órbitas 
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con más velocidad, cuanto más próximos se hallan a l So l ; y 3.°, que 
esta velocidad está siempre en razón inversa del cuadrado des sus 
distancias al So l . De modo que todas las órbitas planetarias tienen 
un foco común, pero el otro foco es diferente, no sólo por la mayor 
ó menor longitud de la órbita, sino también por hallarse éstas en 
planos diferentes, formando ángulos con la órbita terrestre, que v a -
r ían para cada uno de los planetas. 
vx 
Flane'as secundarios ó satélites. ^ 'Estos, llamados así, por ser como 
guardianes ó cantinelas de los planetas primarios, son más peque-
ños, pero de la misma naturaleza y constitución física que los p la-
netas primarios, de los cuales se han derivado. 
Sus movimientos. = Son también dos, uno de rotación sobre si 
mismos, y otro de traslación alrededor de su planeta pr imar io, 
que sirve como centro de atracción; observando en ellos que tardan 
el mismo tiempo en estos dos movimientos. 
I'rinoipales satélites del sistema solar y planetas á que "pertenecen .=1j& 
Tierra tiene un satélite, que es la Luna ; Marte tiene dos muy pe-
queños; Júpiter á; Saturno 8 satélites esféricos y un ani l lo aplanado 
de materia cósmica, que le rodea en su región ecuatorial; Urano 
tiene 4 y Neptuno uao: que en junto componen 20 satélites y un 
ani l lo para los planetas del sistema solar. 
Cometas. =Soi i unos cuerpos celestes opacos, que se diferencian 
de los planetas y satélites en su origen, figura, dirección y órbitas. 
Sus movimientos. = Estos cuerpos tienen en general jioca densidad, 
y presentan, á más del movimiento rotatorio, uno de traslación a l -
rededor del So l , describiendo órbitas muy escéntricasó alargadas, 
y tardando, por consiguiente, mucho tiempo en esta traslación, 
que en muchos de ellos no está todavía determinada. 
Núdeo, cabellera í/coZa. = Aunque la figura de estos astros es muy 
va r ia , en general presentan: 1.°, una parte sólida que se l lama n ú -
cleo; 2.°, una parte fluida que rodea al núcleo y se l lama cabellera; 
y B.0, una parte fluida alargada, que se denomina cola: de modo 
que en general presentan la figura de un cohete lanzado en el aire. 
Particularidades de los cometas = í I o y día se cree que los cometas 
son pequeñas nebulosas, que habiendo penetrado en nuestro siste-
ma planetario, han quedado aprisionadas en él por sus atracciones. 
Cuando se aproximan mucho a l Sol , el calor de este astro parece 
como que inflama parte de su materia, y de aquí su aspecto encen-
dido. Su aparición es, pues, un fenómeno natural y no indica nada 
de las supersticiones que el vulgo ha inventado. 
¥n 
L a Tierra y sus dimensiones. = L a Tierra es uno de los planetas 
primarios del sistema solar: el 3.° por su distancia a l So l , el 5.° por 
su volumen, y el 1.°, en importancia para nosotros por ser el que 
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habitamos. Su figura es la de una esfera, achatada por los P o l o * 
y ensanchada por el Ec-iador, de las siguientes dimensiones: su diá-
metro ecuatorial es de 2.291 leguas, el diámetro polar 2.28áj esto-
es, siete leguas menos, que es lo que constituye el aplanamiento 
polar; la circunferencia del Ecuador 7.200 leguas, siendo la super-
ñcio de unos IG millones de leguas cuadradas. 
Pruebas de su redondas y sus movimientos. =Que la T ierra es redon-
da, ó sea de la fígora dicha, se comprueba: primero, por los viajes 
hechos alrededor de el la, pues cuando se sale de un punto dir ig ién-
dose siempre hacia Oriente, se vuelve a l mismo punto por Occi— 
drnte, ó viceversa; segundo, porque cuando nos alejamos de las 
montañas, de las toi-res ó de otros puntos altos, lo primero que sa 
deja do ver es la base, y lo úl t imo que se pierde de vista son las 
partes más altas, lo cual no snoedoría s i no existiera la corvadura 
do la T ior ra ; tercero, porque la sombra que la T ierra proyecta en 
los eclipses luaares es cónica, cual corresponde á un cuerpo esféri-
co. Como hemos dicho que la T ier ra es un planeta pr imar io , tiene 
los dos movimieutos que como ta l le corresponden, esto es, uno 
de rotación sobre sí misma, ea el que tarda veintitrés horas, c i n -
cuenta y sois minutos y cuatro segundes, y otro de traslación a l re -
dedor del sol en trescientos sesenta y cinco días, seis horas, nueve 
minutos y diez segundos. 
JEJes y Ecuador terrestre y ceiIí;«¿e.=Llamamos ejo terrestre á la l í -
nea imaginar ia sobro que la T ier ra hace su rotación; esta línea, 
prolongada hasta la concavidad celeste, se l lama eje celeste. E c u a -
dor terrestre, es el circulo máximo perpendicular a l eje, y celeste 
es también otro círculo máxime, concóatrioo al anterior, que pasa 
por la bóveda celeste. Todas estas líneas las l lamamos imag ina-
rias, porque no existen en.la real idad, sino que son ideadas por los 
geógrafos, para sus cálenlos. 
Hemisferios y Polos. —YH Ecuador terrestre y el celeste dividen á. 
la T ier ra y á la bóveda celeste en dos hemisferios, á cada uno de^  
los cuales correyponda uno de los puntos extremos da los ejes te-
rrestre y celeste; estos puntas sa l laman Polos, y tanto éstos como' 
sus hemisferios correspondientes, reciben varios nombres; el quo 
corresponde debajo do la Osa menor, se l lama del Norte, Septenr-
t r ional . Boreal ó Ár t ico; y el opuesto, Sur, Mer id ional , Aus t ra l ó' 
Antart ico. 
Meridian-is y paralelos.—TLQQ,\hon el nombre de meridianos todos 
los círculos máximos perpendiculares al Boüactar y trazados de^ 
Po lo á Po lo ; se l laman así. porque, cuando el Sol es perpendicular 
á cada, uno de ellos, es medio día par;.», todos los pueblos situados 
debajo de él. Se l laman paralelos todos los círculos menores para-
lelos al Ecuador, que so puelen trazar desda ésto hasta los Polos. 
Eelíp'ioa y Zodiaco.=86 l lama eclíptica el camino ú órbita que 
describe la T ier ra en su movimiento alrededor del So l ; recibe este 
nombre, porque en su plano se verifican los eclipses y forma con 
el Ecuador un ángulo de 23° y 28'. Zodiaco es una faja que los geó-
grafos consideran alrededor de la eoliptiea, y que hoy día carece 
de importancia. 
Horizonte sensible y rac¿oMaí.=Llaniamos horizonte sensible á la 
2 
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porción de terreno que un observador descubre 4 simple v is ta , y 
racional es el circulo máximo paralelo a l horizonte sensible; de 
modo que, según ésto, cada punto déla T ier ra tiene un horizonte 
sensible y.otro racional: el primero divide á la T ier ra en dos partes 
muy decsiguale-s; el segundo en dos hemisferios iguales, pero que 
ya no se l laman del Norte ó del Sur, sino superior ó del zenit, el 
que corresponde á la cabeza del observador, ó inferior ó del nad i r , 
el opuesto. 
Apltcaciones del horizanfe.=Sirve: 1.°, para determinar l a sal ida y 
©caso del Sol y los demás astros, y, por tanto, la duración del día 
y de la aoche; 2.°, para marcar l a duración de los crepúsculos; 
3.°, para determinar los pantos cardinales Norte, Sur, Este y Oes-
te, y de los 32 intermedios que forman l a rosa de los vientos, y rer 
ciben nombres según su posición, como Noreste entre el N . y el E . , 
Suroeste entre e l S . y el O., y asi sucesivamente. P a r a determinar 
estos puntos, basta saber que el Sol y los demás astros aparecen 
por el E . y mirando de cara á dicho viento, el O. corresponde á l a 
espalda, el S. á la derecha y el N. á l a izquierda. 
í'nípíiJoí.=Son dos círculos menores paralelos a l Ecuador, t raza-
dos en los puntos más alto y más bajo de la eclíptica, y que d i s -
tan, por lo tanto, 23° 28' del Ecuador; el que corresponde a l he -
misferio N . se l lama Trópico de Cáncer; el del hemisferio S. T r ó -
pico de Capricornio; reciben el nombre de Trópicos, que signi f ica 
vuelta, porque cuando el Sol es perpendicular á uno de el los, se 
incl ina hasta volver á serlo a l otro. 
Círculos polares.—Son también dos circuios menores, trazados en 
los puntos extremos del eje de la eclíptica, que distan 23° y 28' de 
cada Po lo ; el que corresponde a l hemisferio N . , se l l ama Cí r -
culo polar Ár t ico, y el que a l hemisferio S.,, Círculo polar A n -
t i r t i co . 
iJwiaspri»oípaíes.==Los trópicos y los Círculos polares, dividen á 
l a T ierra en cinco zonas; una tórrida, entre los dos Trópicos; dos 
templadas, del N . y del S. , desde cada Trópico á su Círculo polar^ 
y dos grádales, desde cada Círculo polar á su Po lo respectivo,. 
vnx 
L a lAma, su volumen y distanóia á la ZVerra. = L a Luna es un p l a ^ 
neta secundario, satélite de la T ierra, á la cual alumbra, pues aunr-
que carece de luz propia, refleja la que recibe del So l , pero y a d e s -
provista de calórico. Es 49 veces menor que la T ie r ra , y dista de 
ella 64.000 leguas, cuando está en el punto más cercano de su ó r -
bi ta, y 73.000 cuando en el más lejano. Mi rada con un telescopio, 
nos presenta el aspecto de una piedra calcinada, con grandes mon-
tañas y numerosos volcanes, pero careciendo de atmósfera. 
Sus movimientos y fases. =^Tres movimientos presenta la L u n a ; 
1.°, e l de rotación sobre su eje; 2.°, el de traslación alrededor de 
l a T ie r ra , describiendo una órbita de figura elíptica; en estos dos 
movimientos tarda, como satélite, el mismo tiempo de ventisiete 
días, siete horas y tres cuartos de hora , que es lo que se l l ama mes 
9J 
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j^srió'l ico; 3.°. tíeae también el movimiento l l ama io de l i b r a -
ción, que es una especie de balanceo sobre su eje, por el cual pre-
senta algo rn-j,^  de media faz a l habitante de la T ier ra. Durante su 
traslación, y aunque el Sol i lumina una mitad de la Lnna , presen-
ta ésta, sin embargo, varios aspectos al habitante de la T ie r ra , 
que percibe más. ó menos parte i luminada; estos aspectos son los 
que se l laman fases de la L u n a , qua reciben los nombres de nov i -
lun io ó luna nueva; cuarto creciente; plenilunio ó luna l lena, y 
cuarto menguante: el plenilunio y novi lunio se l laman también 
syzigias, los cuartos creciente y menguante cuadraturas, y las f a -
aes intermeJias se l laman ootantes. 
Explicación de csfas fases.*» 
Sea S el So l , T l a T ie r ra y A 
B C D la órbita lunar; cuando 
© l a Lnna se hal la en A , en esta 
posición, el habitante de l a 
T ie r ra no vera nada de el la 
i luminado, puesto que el he-
misferio que entonces recibe 
luz , es el opuesto á nuestro 
planeta. Cuando l a Luna , co-
rriendo su órbita, l legue has-
ta B , entonces presentará me-
dio disco, i luminado y otro, 
toedio sin luz, y será el cuarto creciente; cuando la Luna llegue á 
O, el habitante de l a T ier ra verá todo el discodluminado (pues las 
dos órbitas no están en el mismo plano),, y entonces tiene lugar el 
pleni lunio; por ñn. cuando la Luna l lega á D, presenta otra vez l a 
mitad de su disco i luminado, y esta fase se l lama cuarto men-
guante. E n recorrer todas estas fases, debería tardar la L u n a el: 
mes periódico ya citado, pero tarda más, ó sea 29, días y medio, 
que es lo que se l lama mes sinódico ó lunar, pues- mientras la . 
Luna recorre su órbita, la T ie r ra , recorriendo también parte de l a 
suya, se ha trasladado desde T . hasta t, y por tanto, la L u n a ha 
da andar algo más de su órbita hasta a, para encontrar la T i e r r a 
en la misma posición en que se verif ica el nov i lun io . 
Inclinación de la órbita lunar y variación de los norfos. =«D3cíamos-
que las dos órbitas lunar y terrestre no están en un mismíi,plano, 
y , en efecto, forman las dos un ángulo de 5o y 9 ' , y los puntos en que 
«e cortan se l laman nodos, que no siempre están fijos, pues se mue .^. 
ven hacia Occidente, en sentido contrario a l movimiento anual 
de la T ier ra , recorriendo 19° cada año y toda l a eclíptica en 18 año? 
y 8 meses. 
3CX 
Bdipse. =«E3ta palabra, que signif ica privación ó fa l ta , s i rv» 
para indicar la privación de luz que sufre un astro opaco, cuanda 
penetra en l a sombra proyectada por otro astro opaco también. 
De lo dicho se infiere, que todos los planetas y satélites podráa. 
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sufrir, y sufi-ende hecho, eclipses, pero qne para nuestro objeto loa 
principales son las 
Edipses de Sol y 7^íí ia.=El 1.°, l lamado asi impropiamente, y 
que mejor sy Uanaairia eclipse de T ier ra, es la privaoióu de lúa que 
experimenta la T ie r ra , á causa de la sombra de la Luna ; y el 2.°, 
ósea eclipsa da Luna , es la privación de luz que exper iméntala 
L u n a , á causa de la sombra que sobre ella p i^ 'eo ta l a T ie r ra . 
Exp l icad 'n de estos eclipses. =Sea, S 
el Sol, T l a T ier ra y L la Luna ; cuan-
do la Luna se encuentra entra el Sol y 
la T ierra, formando estos tres astros 
l inea recta (que es lo que se l lama es-
tar en conjunción), claro está que en 
este caso l a T ierra T no recibirá los 
rayos solares, y tendrá lugar el ecl ip-
sa llamado de Sol. Po r el contrario, 
cuando la Luna se hallo a l otro lado 
de 1% T ier ra , es decir, que la Tierra so encuentre entre el Sol y la 
L u n a , de modo que estos tras astro-!, aunque en l inea recta, estén 
uno á un lado y otro á otro de la T ier ra (que es lo que se l lama 
estaren oposición), entonces tendrá lugar el eclipso dé Luna, por-
que la T ie r ra impide que lleguen á la Luna los rayos solares. 
Clasifica :i í» de eMos eclipses. ^ T m i eclipsas no siempre son iguales, 
porque unas veces no se proyecta la sombra sobre todo el astro 
eclípsalo, otras veces los astros so encuentran más lejos del Sol 
(que es is qnc sa l lama afelio), otras más carca (ó sea periholio); 
veces bay ;ua la Luna está más cerca de la T ierra (ó sea en su po-
rigeo), razón por la cual proyecta más sombra que cuando está más 
lejos (ú saa en su apogeo); por todo lo cual, y según concurran 
combinadas estas circunstancias, los eclipsas puedan ser totales, 
parciales y anulares; l lamando total aquel en que desaparece en 
l a sombra todo al astro eclipsado, parcial cuando sólo se oscurece 
nna parte, y anular, nne son muy raros, cuando se oscurece ol 
c.mh'o y queda alrededor una espacia de ani l lo luminoso. 
JDi/erenei'os entre los eclipses de 8-¡l y Luna.—De lo diebo infor i -
mos: 1.°, que el eclipse de L u n a sólo puede tenor lugar en los ploni-
lunios, que es cuando la T ier ra se encuentra entro el Sol y la 
L u n a ; 2.°, que el eclipse de Sol sólo sa verifica en los novilunios, 
que os cuando la Luna se encuentra entro la Tiarra y ol So l ; y 3 *, 
que el ealima da Luna , nunca podrá ser anular, á oauía del mayor 
diáiuatro de la T iarra y l a poca distancia á la L u n a . 
•¿%, 
Estaciones.^-Se l laman así los cambios periódicos da tamparatnra 
•que experiméntala Tierra en su movimianto anual, cambios im-
portantísimos por su intluonoia en el mo lo da .íov da todo lo que 
•constituye nuestro planeta. 
Causas de síi variedad. —Fastos cambios sondabiclos: l.0, al mov i -
miento de traslación de l a T ier ra, por el que unas veces está 
aíeUo, los rayos solares 
Í^O n /^T^ ^ y \ másporpendioularmeiite a 
vt-7 k U a VV n i'erio Norte, que tendrá V 
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Tais próxima al Sol (que es lo que llamaraos parihelio), y otras 
más Lejos (qua es lo qae'se Uama afelio); -i0, á ia molinacióü¡ de la 
eclíptica sobre el j>Iaao da] Ecuador, quj hace que auas voces los 
Yayos solardj seau mis perpíilioularesque obras-; yá % por último, 
á. la mayor ó menor pennaueaoia del Sol sobre el horizonte, según 
ia duración del día y de la noche. 
© S u e&pMcaciáih.—Sea, Z el Sol, 
H n y s ios Polos terrestres; ouau-
X do la Tierra se encuentre en su 
f li , l s r y s s l res hieren 
al herais-
3rano, y 
menos al 8ut, que tendrá Invier-
no. Por el contrario, cuando esió 
en el perihelio el Sur herirlo más 
perpendicularmente, tendrá Voia-
no y el Norte Invierno. En los dos puntos intermedios, es cuando 
los dos hemi.ferios heridos igualmente, tienen estaciones parecidas. 
Primavera y Otoño; la í * después del Invierno, la 2.a después 
del Verano. 
Número y duración da l is e^ac'ioues.=Las estaciones son, pue3( 
cuatro: Primavera, Verano, Otoño é Invierno, pero su duración 
varía en los dos hemisferios, que siempre los tienen encontradas; 
asi: la Primavera en el N. y el Otoño en el S., duran 92 dias y medio: 
el Verano en el ¡Sí. y el Invierno en el S., Oí días y medio; el Otoño 
en el N. y la Primavera en el S., 89 dias y medio; y el Invierno en 
el N. y el Verano en el S., sólo 89 dias. 
Difereiici,as de las estaeionc* enf.re ambos Jiemisferios. =1^ 3,3 estacio-
nes varían en los dos hemisferios, pues el invierno es menos rígido 
en el N., porque ti íne lagar cuando la Tierra está ea su perihelio, y 
más rígido en el S., que Le tiene ea el afelio; por el contrario, el Ve-
rauoe-j menos caluroso en el N., porque se veriñeaen el afelio, y 
más intenso en el S., que lo tiene en el perihelio; además, la Pr ima-
vera y el Verano son más largos en el Ñ. qaa en el 3., no sólo poi-
que entonces recorre la Tierra la mayor porción de su órbita, sino 
también porque es cosa sabida que la Tierra, como todos los de-
más planetas, retrasan su marcha en el afelio y la aceleran en el 
perihelio. Por todas estas razones, parece píovilenoial que la ma-
yor parte do los continentes estáu sitúalos en el hnnisferio N. y 
los mares abundan más en el Sur. 
X f 
Causa de la suoesiín de. días y noches.=10,8 debida á la rotación 
•déla Tierra, que va presentando unos tras otros sus meridianos en 
trente del Sol, y aunque siempre esté alumbrada inedia esfera 
terrestre, la diversa inoiinición da lagar á lo 
Qué se entiende por esfera recta, qué por oblicua y qué por paralela. = 
Pues se dice que tienen esfera recta los habitantes de la Tierra, 
cuyos dias y noches son constauterneuta iguales, y que ven toda l a 
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bóveda celesta cada veinticuatro horas; .non éstos los del Ecuador, 
poniue su horizonte es perpendicular á este circulo r pasa por loa 
Polos. TLenen esfera oblicua, aquellos cuyos días y noches son 
dasiguales, v que ven ca la veinticaatro horas tanto más de l a 
mita l de la bóveda celeste cuanto más próximos estén a l Ecuador; 
son todos los situados entre el Ecuador y los Polos, porque su h o -
rizonte es oblicuo a l Ecuador. Po r ú l t imo, tienen esfera parale la, 
los qua no tienen más que un dia de. seis nies»s y una noche dp 
igual duración, y que sólo ven una mitad de la bóveda celeste; 
estos son los habitantes de los Polos, cuyo horizonte racional es 
el mismo Ecuador. 
Exp lkac i 'n de la designaldad de días y 
noches. — Sea n s la linea de los P o -
los, c el Trópico de Cáncer, y p el de 
Capr icorn io; si el Sol fuera siempr» 
perpendicular a l Ecuador, el circulo do 
i luminación serla n s, qua_ divide í 
los dos hemisferios en partes iguales, y 
por tanto losdias y las noches serian 
también iguales, como sucede en t iempa 
do los equinoccios; pero como el Sol se. 
inc l ina hasta ser perpendicular á loa 
Trópicos, cuando lo sea á p, Trópico de 
h s Capricornio, la l inea de i luminación, 
será h h, que divide & los hemisferios en partes desiguales, de-
modo que en el homisferio s es más la parte i luminada, y por 
tanto el día mayor que la noche, cosa parecida sucede en el he--
misferio n cuando el Sol es perpendicular á c. Trópico de Oánoer. 
Qué son puntos equinouctales y soldid'des = Reciben el nombre de-
equinocciales, los dos puntos en que la eclíptica certa a l Ecuador-,. 
V en ellos se verifica la igualdad de días y noches para toda la. 
T ie r ra ; y se l laman solsticiales, los puntos extremos del eje mayor 
de la eclíptica, y en los que se verif ica la mayor desigualdad de 
días y noches. 
Colur s.=Son dos círculos máximos perpendiculares al Ecuador, 
nno que pasa por los puntos equinocciales, y se l lama Coluro de l o * 
equinoccios, y otro por los puntos solsticiales, y se l lama Coluro de 
los solsticios. 
Climas asir íi<Wüos. = Hemos dicho que los días y noches en el 
Ecuador son constantemente iguales, ó sea de 12 horas, y en el 
Po lo de 6 meses; en ésto se funda la división de la Tierra en zonas 
por la duración del día y de la noche, pues desde el Ecuador, en 
que el dia es de 12 horas, hasta los cii-culos polares, en que el dia 
mayor es de 21 horas, hay 2t climara de media hora, y desde cada 
circulo polar á su polo 6 zonas de meses; lo que en junto produce 
en la T ie r ra 60 zonas ó climas astronómicos, 48 de inedia hora 
y 12 de meses. 
O.míelaciínes ó signos del Zodiaco. ^ S c conocen con este nombre los 
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grupos de estrellas fijas, por debajo de los cuales pasa la T ier ra en 
au movimiento anual ; son 12, y corresponden tresá cada estación; 
»sí: á Pr imavera, Ar ies, Tauro y C-róminis; á Verano, Cáncer, L«o 
y V i r go ; a l Otoño, L i b r a , Escorpio y Sagitar io, y a l Invierno, C a -
pricornio, Acuar io y P isc is ; esto en el hemisferio N . , viceversa en 
el S . , que sabemos tiene las estaciones encontradas: de manera quo 
cada uno de estos signos corresponde á uno de los meses del aiior 
verificándose ios equinoccios en Ar ies, que corresponde á 20 do 
Marzo y L i b r a á 23 de Setiembre, y los solsticios en Cáncer, que 
corresponde á21 de Jun io , y Capricornio á 21 de Diciembre. 
Precesión délos equinoccios.—Líos resultados anteriores no son ma-
temáticamente ciertos, no sólo por el movimiento que ha tenido l a 
bóveda celeste, por lo que las constelaciones del Zodiaco no c o -
•rresponden hoy á donde correspondían, sino también porque los 
puntos equinocciales no están fijos, pues se adelantan á merced de 
un movimiento de l ibración y rotatorio del eje terrestre, fenómeno 
que ha. recibido el nombre de precesión de los equinoccios; razón 
por la cual las estaciones se adelantan cada año 61! y 9 " . 
Variacúmes en la oblicuidad de la eclíptica. ^ A a n q n e hemos dicho 
que l a eclíptica forma con el Ecuador un ángulo de 23° y 28', se 
sabe que antiguamente esta oblicuidad era mayor, pues ya Pi teas 
(en 350 antes de J . C.) la apreció en 23° y 49' , y después ha ido su -
cesivamente disminuyendo, disminución'que se ha fijado en 4 8 " 
por s ig lo , y aunque se ignoran las causas que l a mot ivan, se cree 
tendrá un l ími te , llegado a l cual empezará á aumentar nuevamente. 
Clasificación de los habitantes de la Tierra por su posici n.='De l a 
var iación de estaciones y días se ha deducido una clasificación de 
;lo3 habitantes de l a T ie r ra , en Antéeos, Periecos y Antípodas. Son 
Antéeos, los habitantes de la T ier ra que viven bajo un mismo me-
r id iano, con latitudes encontradas tienen las estaciones opuestas, 
pero las mismas horas del día. Son Periecos, los que habitan un 
m ismo paralelo, pero en meridianos diametralmente opuestos; t ie -
nen las mismas estaciones, pero las horas encontradas. Son A n t í -
podas, los que tienen las estaciones y días encontrados, es decir. 
Antéeos y Periecos á l a vez, parque habitan los extremos de un 
diámetro terrestre. 
Clasificacvm de los liahitantes de la Tierra por él modo de proyectar l a 
sombra.—For esta causa., los habitantes de l a T ier ra se dividen en 
Ascios, ó habitantes de l a eona tórr ida, que cuando tienen el So l 
vert ical á su cabeza no proyectan sombra: Jtnfiscios, los mismos 
habitantes de la zona tórr ida, que según sea el So l , perpendicular a l 
Trópico de Cáncer ó a l de Capricornio, proyectan su sombra hac ia 
e lN .ó e l S . , ypo r esosel laman Anfiscios ó de dos sombras; í leteros-
cios, son todos los habitantes del Trópico a l Po lo , porque siempre 
proyectan una sola sombra hacia su Po lo respectivo. P o r fin, son 
Periscios ó de sombra g i rator ia, los habitantes del Po lo , porqu» 
su sombra da una vuelta completa en el espacio de 24 horas. . 
Kl lX 
kUnidadesprincipales ddtiempo, =>La sucesión de I^s fenómenos as-
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tronómícos, sirvió desde la mayor antigüedad, para que los homBres' 
formasen su Calendario ó Almanaque, dividiendo el tiempo de v a -
rios modo«, pero sus principales unidades í'ueron el año, el mes, l a 
semana, el día, hora, minuto y segundo. _ 
Año y sus clases. = En la pr imi t iva acepción, el año no es otra cosa, 
sino el tiempo que tarda la T ier ra en dar una vuelta en rededor del 
So l , pero varía, según sea sidéreo, solar, común ó c i v i l , bisiesto y 
lunar. Año sidéreo ó sideral, es el tierapo que tarda la T ier ra en 
recorrer exactamente su órbita, y se l lama asi por valerse para 
apreciarle de una estrella fija, yes de rStío dia.i, 6 ñoras, 9 minutos-
y 10 segundos. Ado solar ó tropical, es el tiempo que tarda l a T i e -
rra en volver de un equinoccio al misino ó de un solsticio a l 
mismo también, es decir, ponerse en la misma relación con respec-
to a l So l ; éste es menor que el sideral, debido á la precesión de Ios-
equinoccios, pues consta d.e 365 dias, 5 horas, 43 minutos y 48 se-
gundos. Año comúu ó c i v i l , llamado asi porque se aplica para lo» 
usos de la vida, es el que cuanta el año suprimiendo la .'raoción, ó 
sea de 365 días cabales, desde 1 " de Enero á 31 de Diciembre, a m -
bos inclusive. Aüo bisiesto, es el que tiene lugar cada cuatro años 
con 366 dias, cuyo dia más se forma con la fracción de 6 horas,. 
48 minutos y 48 segundos, que tiene más cada ario solar sobre el 
c i v i l , y que aunque no forman un día cabal, fa l la poco para ello, y 
sesnbsana como diremos después. Año lunar (que sirvió en muchos 
pueblos antiguos, pero que hoy está ea desuso) es la reanión de 12 
lunaciones completas, ó sea 12 meses sinódicos, que en junto com-
ponen 354 dias y un tercio de día. 
Mes.=Es la duodécima parte del año, pero para no contar con 
fracción, se dividen unos á 3U dia-i, que son Abr i l , Jun io , Setiembre 
y Noviembre^ otros á 31, Enero, Marzo, Mayo, Ju l io , Agosto, Octu-
bre y Diciembre, y de 28 Febrero, que tiene 29 el año bisiesto. 
<S'e)rtaíia.=Es ésta una división del mes, que aunque no está f u n -
dada en ningún ciclo astronómico, so conoció desde la más remota 
antigüedad, pues no sólo habla de ella l a B ib l i a , sino que los nom-
bres de los dias tomados do l a mitología, prueban que muchos pue-
blos la usaron: consta de 7 días con nombres de las divinidades ó 
astros á que se dedicaban; así: Lunes á la Luna , Martes á Marte, 
Miércoles k Mercurio, Jueves á Júpiter, Viernes á Venus, Sábado 
á Saturno, y Domingo, ó a«a dies dominica,- que quiere decir día. 
destinado al Señor. 
Día y sus divisiones. =!){& , es su acepción más común, es el t iem-
po que la T ier ra emplea on dar una vuelta sobre si misma, x^ero 
que tiene diferente nombre y duración según so lo considere: Si t o -
mamos por punto de partida una estrella fija, la T ier ra tarda en 
su rotación 23 horas y 56 minutos, que es lo que se l lama dia sidé-
reo. Si se toma el paso del Sol dos veces por el mismo punto, e n -
tonces la duración es do 24 horas y so l lama día solar. Aunque 
todoe los pueblos han conocido esta unidad del tiempo, rio todos 
la ha» dividido de l a misma manera, puro loa europeos y amer i -
canos le dividimos en dos mitades iguales, empezando á la media 
noche, que es lo que l lamamos dia común ó c i v i l , que compren-
de 24 partes iguales lUmadas horas, cada hora 60 minutos y ca la. 
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minuto 60 segundos. Pero la división más natural del día. v, pot 
tanto, común á todos los pueblos, es día, art i f ic ial , ó sea eí tiempo 
que el Sol está sobre el horizonte, y noche, ó sea el tiempo que 
está bajo el horizonte. 
Reforma del Calendario por Julio César y corrección gregoriana. = 
Todas las cifras antes citadas corresponden a l Calendario romano^ 
según se formó en tiempo de Ju l i o César por el astrónomo A le jan-
dro Sosígenes, pues antes de él se habían servido del año lunar, d i^ 
vidido en 10 meses, y en este tiempo se agregaron dos meses más,' 
Ju l i o y Agosto, y se oreó, cada 4 años, el ano bisiesto, nombre que 
le vino por tener Febrero dos días sexto kalendas. Este Calendar io 
romano, es el que todavía usan los pueblos modernos, si bien con 
lo que se l lama corrección gregoriana; pues como las 5 horas, 48 
minutos y 48 segundos do exceso del año solar sobre el común, no 
componen cada 4 años un día cabal, sino solo 23 horas, 15 minutos 
y 12 segundos, resultaba que a l cabo de algunos siglos las estacio-
nes no correspondían ya á su época, y todos reclamaban una refor-
ma, que hizo el Papa" Gregorio X I I I , mandando que se suprimie-
sen tres bisiestos cada 400 años, y aunque todavía quedaba mi error 
de 3 días cada 10.OCX) años, éste puede despreciarse. 
Ciclos solar y lunar. =*= Ciclo solar, es el periodo de 28 años, a l cabo 
de los cuales vuelve á empezar el año en los mismos días de l a se -
mana, lo cual ha hecho que loa Calendarios perpetuos adopten 7 
letras para señalar los Domingos, que es lo que se l lama letras d o -
minicales. Cic lo lunar, es el periodo de 19 años, a l cabo de Jos c u a -
les vuelven á tener lugar las lunaciones en los mismos días del año, 
y la diferencia en cada uno de los años intermedios, es lo que se 
l lama Epacta ó ©dad de la L u n a ; pues como el año solar tiene 365 
días y uu cuarto, y el lunar 354 y un tercio, claro es que las l u n a -
ciones no corresponden á los miamos días del año, sino que avan-
zan: el primer año, 10 días y 21 horas; el 2.". 21 días y 18 horas, y 
así sucesivamente hasta los 19 años, en que tienen lugar a l misino-
tiempo. 
Longitud geográfica.—IZn su acepción más común, es l a disfanciü 
á que se encuentran entre si á dos Meridianos terrestres; pero 
como generalmente se toma un Meridiano como primero, se define 
l a distanciaque hay de un Meridiano cualquiera a l primero, medida 
en grado del Ecuador ó de un paralelo. De. esta definición se deduce,> 
que, como el primer Meridiano, con su correspondiente ant imer i -
diano, divide á l a T ier ra en dos hemisferios, oriental y occidental, 
la longitud será también oriental ú occidental, según so cuente 
hacia el E . ó hacia el O., y, por tanto, que la mayor longitud no 
pasará de 180°, que es la mitad de la circunferencia. 
Principules Meridianos. ^Covao no todos los geógrafos usan para 
sus observaciones un mismo Meridiano, de aquí la necesidad de 
conocer los principales, que son: el de Madr id , San Fernando, L a 
Isla de Hier ro , París, Londres, V ieua, Koma, Pu lkova , Greenwieh 
y Washington. 
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Tjafüud geográfica. =1*15 la, diatanoia, que hay cíe un punto c u a l -
quiera al Ecuador, contada eu grados de un Meridianor y como e l 
Ecuador divide á la T ier ra en dos homisferíos, N . y S . , claro está-
que la latitud será N-, si se cuent» hasta el Po lo N.r y S. si hesta 
el Po lo S.; de aquí que la mayor latitud sea ele 90", que es lo que 
distan los Polos del Ecuador. 
Dütermintiisión de las longitudes por medio de los eclipses. ¡^La, deter-
minación da Isis longitudes, se reduce, en general, á, averiguar l a 
diferencia de horas, porque si en 24 horas da una vuelta la T ie r ra , 
claro está que en este tiempo describe 360°, y en cada hora 15°, y 
un grado cada 4 minutos; sabido, pues, cuándo se observa un 
eclipse en un punto y las horas que tarda en observarse en otro, 
esta diferencia de tiempo, reducida agrados, dará la longitud. 
Deferminación por la diferencia de horas. = De lo dicho se infiere, 
que no es necesario aguardar á que haya eclipse para determinar 
l a longitud, sino que basta saber, y a por ei telégrafo, por relojes 
bien arreglados ó por luces, la hora que es á la vez en dos puntos, 
para determinar á qué grados se hal lan de longitud; así, pues, sí 
en Madrid son las 12 y en San Petesburgo las 2 y 16 minutos, esta 
población estará 34° longitud E . del Meridiano de Madr id. 
Reducción de las longitudes de un Meridiano á otro. =Esto es preciso, 
porque no todos los geógrafos usan un mismo primer Meridiano, j 
se reduce á restar las longitudes cuando lo« dos Meridianos está» 
al mismo lado de aquel que se quiere reducir, y sumarlas si están 
en lados opuestos. 
D éter minad'n de la latüttd por medio de la Estrella polar.=Annqne 
la Estrel la polar no corresponde precisamente encima del P o l o N . , 
podemos determinar esta diferencia tomando su paso dos veces 
por un mismo Meridiano, mult ipl icando, por sí mismas, estas'dos 
alturas á que so hal l» de nosotros, y dividiendo el producto 
por 2, el cociente sevk la lati tud del lugar en qne se hace la obser-
vación. Pa ra el hemisferios., puede determinarse del mismo modo 
por medio de l a estrella fija, l lamada la C m z del Sur. 
Determinación de la latitud por medio de la altura del So l . =Snpuesto 
que l a íat i tud de un pueble es su distancia al Ecuador, como el So l 
en los equinoccios es perpendicular á este circulo, la latitud de un 
pueblo será el número de grados que esté inclinado el Sol el di» 
del equinoccio, cosa fáci l de determinar con sólo medir el arco de 
círculo del pueblo al Sol. También puede determinarso en cua l -
quier día del año, pero sumando ó restando la incl inación que 
aquel día haya tenido el Sol respecto del Ecuador. 
•tíf'iev 
a , y 
Esfera eeleste. =L lamamos así un aparato de l a figura que su 
nombre indica, de metal, piedra, cartón, etc., con el que los geó-
grafos se proponen representar la bóveda celeste, pintando en él 
las constelaciones nebulosas, etc. 
Esfera terrestre. =Tia un aparato, parecido a l anterior, pero que 
representa la superficie de l a T ierra , teniendo pintados los cont i -
nentes, islas, montañas, ríos, mares, países, etc. 
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Modo-dt represmtar la esfera en una superficie plaaa.='E^ mejor 
snedio de representar la bóveda celeste ó la gaperficie terrestre, es 
una esfera, pero tieae el iuoouveniente de que, si es pequeña, a d -
mite pocos detalles, y s i es grande, se hace de di f íc i l manejo y colo-
cación; por estas causas, se lia pensado representar todo ó parte de 
l a esfera por medio de superücies planas (que es lo que llamamos 
Mapas); pero como la superficie curva no puede desenvolverse en 
un plano, para poderla pintar se h.an ideado lo que se l laman pro-
yecciones ó corees de la esfera, que son tres principales. L a 1.a se 
l lama Proyección Meridional ó Po la r , porque el plano proyectante 
pasa por el Meridiano y los Polos; en los mapas de esta clase, los 
Meridianos van de arriba abajo; el Ecuador se señala coa una 
línea de izquierda á derecha; los puntos cardinales se consideran: 
el N. en la parte superior, el S. en la inferior, el E . á la derecha y 
e l O. á la izquierda; esta proyección es la más común. L a 2.a se 
l l ama Ecua to r ia l , porque el plano proyectante pasa por el E c u a -
dor; en ésta, el Ecuador es la circunferencia del mapa; los Pelos 
ocupan el centro, los Meridianos son radios y los Paralelos cir-
cunferencias concéntricas. L a tí.a se l lama Hor izonta l , porque el 
plano proyectante pasa por el horizonte racional de un pueblo 
dado; e i ésta, la circunferencia del mapa es si horizonte, los contros 
e l pueblo y sus antípodas; el Ecuador se representa por una línea 
entre el pu.-blo y el horizonte, y el Po lo por un punto en el lado 
opuesto a l Ecuador. 
Clases í/tí Afamas. =Son éstas muy variadas, pero para nosotros. 
los principales son los llamados geográíicos, que se ciasiíicau en 
aniversales ó mapas-muudi, si representan toda U Tierra en dos 
hemisforios; generales, si todo un continente, como, As ia ; par t icu-
laraa, si una nación como Eípaña; oorográficos, si una, provinoia; 
topográficos, si u i solo lugar ó pueblo; plaao, si na el iñoio ó paso-
sióu, y, por úl t imo, hidrográficos, si se refieren á los maros. 
Esciaia.==-Ms una línea recta, dividida en partes iguales, que re-
presonta la i-elación que existe entre la exteuüióu real de un país y 
l a que tiene en el mapa. 
Construccij-ade mapas. =Para construir los mapas, se forma pr ime-
ro la escala;con arregloáel la se trazan do N . á S. tantos Meridianos 
como grados da longitud tenga el país que queremos representar; 
eu dirooción opuesta, ó sea de E¡. á O., se trazan tantos paraielos 
como grados de latitud tenga dicho país, y construida asi lo que se 
l lama la Cuadrícula, se pasa á señalar las costas, fronteras, pobla-
ciones, ríos, montos, etc., de este modo; para los puntos cuya l on -
gitud y lat i tud nos sea conocida, basta can trazar el Meridiano y 
paralelo correspondiente, y donde se cortea, señalar el punto pedi-
do; señalados de este modo los puntos principales, los secundarios 
sa señalan por su distancia á otros dos conocidos, tomando con un 
compá.-. estas dos distancias, y haciendo centro en los dos puntos 
conocides, trazar dos arcos, y donde se corten será el punto pedido. 
Principales signos usados en los TOírípas.= Arique generalmente á los 
mapas acompaña la explicación de los signos usados en ellos, i n -
dicaremos los más comunes. Los ríos se señalan por raed o de l í -
nears curvas, cuyo grosor aumenta á medida que aumeuta el cau -
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dal del r io: los montes con sombras más ó menos oscuras, srflgún su 
f ragosi iad; los canales con líneas angulosas; los caminos por me-
dio dedos lineas paralelas; las ferro-carriles por lineas quebradas 
y gruesas; las poblaoione'i por medio de puntos más ó manos 
grandes, según su importancia; los límites de provineias ó reinos 
con líneas dé puntos ó filetes da varios colores: por ú l l imo, tam-
bién suele darse difarente colorido á los mares que á los continentes 
é islas y á los diversos países de un mismo continente. 
Principalt i medidas itinerarias. =*Son muy varias, pero las pr in-
cipales y más usadas, l a legua española, de 20.000 plós; la m i l l a , 
que tiene una tercera parte de la legua; la legua común francesa ó 
de 25 a l grado, y hoy , casi todos los pueblos civi l izados usan el 
sistema métrico, cuyas medidas de longitud son el k i lómetro, 
de 1.000 metros, y el mir iámetro, ó sea la reunión de 10 k i lóme-
tros. 
Ija Tierra físioamenfe considerada y sus partes constifidivas. = 'Ba,jo 
este punto de vista, el planeta que babitaraos no es más que una es-
fera compuesta de diferentes cuerpos elementales (como l lama la 
Quimica), que ya simples, ya combinados, dan lugar á los diferentes 
seres qae constituyen la T ier ra , la cual , según los geólogos, debe su 
forma actual a le ifriamiento sucesivo que fué depositando las capas 
terrestres, y trasladando pov medio de las aguas estos depósitos de 
uuoí puntosa otros, apareciendo, por ú l t imo, y con una nueva crea-
ción, la vida vegetal y animal. Todos e«tos seres están en la n a -
turaleza en tres estados: 1.°, gaseoso, caracterizado por la mov i l i -
dad y repulsión do sus moléculas y su menor peso específico, por lo 
cual los cuerpos gaseosos constituyen la parte más alta de nuestro 
planeta, l lamada atmósfera; 2.°, estado líquido, caracterizado por 
mavor cohesión de sus moléculas qae el anterior y por la propie-
dad de correr siempre en dirección de las partes más bajas, for -
mando la parte líquida; 8.°, estado sólido caracterizado, porque 
sns uicléonlas están más unidas y por estar sus cuerpos quietos en 
nn sitio si no son movidos por una fuerza exterior; todos estos cuer-
pos constituyen la parte sólida. 
Composición de la parte sólida. ='&.-pa,rte da los elementos que es-
tudian los químicos, geográficamflnte la parte sólida da nuestro 
planeta se compone de rocas, metales, seres orgánicos y terranos 
procedentes de la descomposición y mezcla de los anterioras. 
B iv is i 'n déla parte sólida en continentes. = Fviera, de algunas islas 
diseminadas en los mares, la parta sólida de la T ier ra está ag ru -
pada en dos grandes masas ó continentes: el antiguo, compuesto de 
A s i a , Europa y Áfr ica, y el nuevo, compuesto de las dos Ámérioas; 
la formfi de estos continentes guarda relación con la dirección de 
sus cordilleras, y terminan en punta en la p-irte meridional. 
Tala, peniasul-i, istmo, costas y playas.—Isla, es una porción de t ie-
r ra , más pequeña que el continente, rodeada de agua por todas 
partes. Panínsula es una porción de tierra que, aunque rodeada de 
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ag-ia, está uaifla a l contiaeate por una lengua, da t ierra, que s : l la -
ma istmo, el cual también puede unir dos continentes. Las márgenes 
de los continentes é islas que l imi tan con el mar. se l laman cost is , 
que cuando son bajas y arenosas reciben el nombre de playas. 
Caho. punta y promrntorii.=Ca.ho es una porción de tierra que 
avanza hacia el mar: si es bajo y aranoeo recibo el nombre de pun -
ta, y si alto y escarpado el de promontorio. 
Orografía. = La. parte sólida del globo presenta á la vista var iada 
estructura, y las partes q le se elevan sobre el nivel del suelo reciben 
los nombres" de montes, cerros ó colinas, según su elevación; en t o -
das ellas pueden considerarse, los costados ó pendientes, l lamados 
faldas ó laderas; la parte en que se asientan, l lamada base, y la 'par-
te más al ta que recibe el nombre de cima. Lo general es que las 
montañas estén unidas unas con otras, formando una especie de 
esqueleto de la parta sólida, y estas reuniones se l laman cordil leras 
ó sierras; presentan estas cordilleras variedades muy notables, 
pues 4 vacas dejan un paso bajo entre las montañas, que se l l ama 
puerto, que cuando es muy estrecho y bajo recibe el nombre de des-
filadero; además, como casi todas las cordilleras deben su levanta-
miento a l fuego central, á veces éste fuego se abre paso á través de 
una montaña, constituyendo lo que se l lama un volcán; la boca por 
donde tiene salida, se l lama cráter, y las materias inflamadas que 
arroja, lava; los volcanes, que fueron muy abundantes á la fo rma-
ción de la t ierra, haa ido luego disminuyendo con el enfriamiento 
de la costra terrestre, asi qne son más los apagados que los que hay 
en act ividad; producen en la T ier ra grandes variaciones y fenó-
menos, y á ellos es debido en su mayor parta los terremotos ó sea 
trepidaciones de la costra terrestre. 
Llanuras y shs clases. = Fia oposición á las cordil leras, el terreno 
que no presenta ondulaciones se l lama l lanura, que reciba el nom-
bre da valle, si no es may grande y está comprendida entra monta -
ñas; si el val le es largo y estraoho, se l lama cenada; páramos, son 
l lanuras frías y da encasa vagataoión; desiertos, las l lanuras esté-
ri les, arenosas y cálidas; estapas, l lanuras más pequeñas y férti les 
que los páramos; sábanas. Uauuras fértiles sin arbolado, y pampas, 
l lanuras extensas con vegataoióu robusta y variada. 
Diüisi 'n de la parte líquidx. =L'». parto líquida dal globo se div:d9 
en dos grandes secciones: la 1.a, qua abraza las fuantes, ríos y lagos, 
y se l lama dulce ó continental; y la 2.a, qua comprende los mares, 
l lamada salada ó marí t ima. 
Agua; su composioi'n. = E l pr incipal componente de la parte l iqu i -
da es el agua, considerada por los antiguos como uno de los cuatro 
elementos; está damostrado hoy qne es un cuerpo compuasto de 
dos volúmenes de hidrógeno por uno de oxigano, y qua en el estado 
de pureza es líquido, incoloro, insípido é inodoro, pues cuando pre-
senta color, olor ó sabor, es debido á sustancias que l leva disueltas 
ó en suspensión. 
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M:inanH.-d ó fuente.— 'La. parte l iquida no eatá minea en reposo; 
evaporada por el calor, vuelve á, caer sobre l a Tierra en forma da 
l l uv ia nieve, hielo, eto-,y filtrándose por entre las capas terrestres, 
vuelvo á. salir por las aberturas ana estas capas dejan, formando do 
esta manera los nacimientos de agua, l lamados manantiales ó 
fuentes. 
Diversas clases de mananfiales. = 0 frecen la? fuentes numerosas va -
riedades; unas, llamadas intermitentes, corren en unas épocas y en 
otras dejan de correr; otras, l levan disueltos uno ó más minerales, 
como hierro, azufre, carbono y otros muchos, y se l laman minera-
les; otras, son termales, porque salenconuua elevada temperatura, 
á causa del fuego central; otras, por fin, teniendo elevado el depó-
sito que las da origen, salea con una altura considerable, y se l l a -
man surtidores ó saltos. 
H id rogra f ía . ^H l agua de las fuentes corre siempre hacia los s i -
tios más bajos, y estas corrientes se l laman arroyos; la reunión de 
varios arroyos, que forman un caudal considerable de agua, rec i -
ben el nombre do río, y en todo río hay que considerar: 1.° el n a -
cimiento, ó sea la fuente ó lago de que toma origea; 2.° el cauce, 
qu í es el terreno que ocupan sus aguas; 3.° las oril las ó márgenes 
laterales de la corriente, l lamadas izquierda ó derecha en la direc-
ción siempre de su marcha; 4.° su desembocadura, ó sea el punto de 
terminación en un mar, en un lago ó en otro r io ;y 6.° sus anuentes, 
ó sea los arrojaos y ríos qurf le tributan sus rguas, y-cuyos sidos de 
unión se l laman de confluencia. Hemos dicho que los arroyos y 
ríos l levan casi siempre la dirección de las cordilleras, y, por lo 
tanto, en general suelen tener ua terreno, comprendido entre mon-
tañas, que los tributa sus aguas; v todo este territorio es loque so 
l lama cuenca ó región hidrográfica de un río. 
Torrente, cascada y cutarata.^l jos ríos también presentan m u -
chas particularidades; así, cuando su rur^o es rápido y bull iciosa, 
se l laman torrentes; cuando las aguas se lanzan para salvar algún 
precipicio, reeiben el nombre de cascadas; y, por úl t imo, si corren 
por sitios cavernosos, con esnantoso ruido y entre nubes de vapor, 
forman las cataratas. Cuando un río es art i f ic ia l , es decir, cons-
truido por el hombre, por medio de obras do fábrica, so l lama c a -
na l , que puede ser de navegación, de regadío ó de ambas cosas á 
la vez. 
Lago, l igmia, pantano y estanque. = \js,^o es una porción de agua 
rodeada de tierra por todis partes; laguua as uu lago pequeño que 
so abarca c o n l a vista; pantano es una laguna proodente de las 
aguas de l luv ia y que se se-;» en tiempo de calor; estanque es un 
pantano art i f ic ial , hecho por el hombre, generalmente para el 
riego. 
¿¡i*, V J.XX 
Oj(M)io. = Damos á enteal i r con este nombra, la gran masa dé-
agita que ro lea los continentes, cubriendo las tres cuartas partes 
de la superficie del globo. 
Su diuísiín en cinco grandes mares.—El Océano se divide en cinco 
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grandes mares: 1.° Grlacial, Árt ico ó del Norte; comprende toctaá 
las aguas que hay desds el circulo polar ártico a l Po lo N . 2." A t l á n -
tico, comprendido entro las costas occidentales de Europa y Áfr ica, 
las orientales de América y los dos circules poiares. 3.° G lac ia l 
Antart ico ó del Sur, que comprende todas las aguas del Círculo po-
lar antartico al Polo S. 4." Pacífico, comprendido entre las cos-
tas orientales de As ia y Austra l ia , las occidentales de América y 
y los dos Círculos polares. 5.° Ma r de las Indias, comprendido entre 
las costas orientales de Áfr ica, las meridionales de As ia y las oc-
cidentales de Aust ra l ia . 
Mediterráneo, golfo, bahía, estrecho y canal.=1-13,3 porciones de mar 
que se internan' entre las tierras, reciben el nombre de mares Me--
diterráneos; cuando estos Mediterráneos son pequeños, se l laman 
golfos, que pueden ser propias, si su entrada es más estrecha que el 
interior, é impropios en el caso contrario: cuando el golfo es pe-
queño y de poco fondo, se l lama bahía. Estrecho es un paso angos-
to de mar que une dos mares; cuando el estrecho es largo, se l lama 
canal. 
Puerto,.rada y muelle. =Vuerto es una porción de mar, resguar-
dada por las tierras, donde pueden anclar los buques a l abrigo de 
los vientos; los puertos muy pequeños y de poco fondo, se l laman 
radas ó calas; y muelle es un camino art i f ic ial , construido por el 
hombre, en medio de las aguas del mar, que sirve para la carga y 
descarga de los buques. 
B a r r a , banco y escollos.=Se l lama barra, las cantidades de aren», 
que, levantándose sobre el fondo del mar, dificultan la entrada de! 
los puertos: cuando estas cantidades se encuentran en alta mar, re-
ciben el nombre de bar.eos. Escollos son las montañas submarinas,-
cuya cumbre l lega cerca de la superficie de ías aguas. 
Arsenal.=^9 el conjunto de talleres en que se construyen y com-
ponen los buques. 
Fenómenos que se verifican en el mar. =La8 aguas del mar presentan 
tres movimientos bien determinados, unos accidentales y variables, 
l lamados olas; otros periódicos, mareas; y los últ imos, constantes, 
denominados corrientes. 
Mareas y su causa.=Son movimientos periódicos, en virtud de 
los cuales las aguas del mar invaden y abandonan al ternat iva-
mente las costas, dos veces cada 24 horas y 49 minutos. Su causa 
es la atracción del Sol y la L u n a , ejercida sobre las aguas, que 
tienen menos cohesión que la parte sólida; pero que la acción de l a 
Luna , por su menor distancia, es mucho mayor, se prueba: 1.° Por -
que así como la Luna retarda su paso por eí Meridiano 49 minutos 
cada 24 horas, las mareas se retrasan estos 49 minutos en igua l 
tiempo. 2.° Porque a l cabo de una lunación, las mareas vuelven á 
suceder á las mismas horas. Y 3.° Porque cuando la Luna está en 
su perigeo,_se elevan masías aguas que cuando está en su apogeo. 
Explicación del finjo y refl7ijo.=G\xa,ndo las aguas del Ecuador, 
atraídas directamente por la Luna , se elevan no sólo debajo de el la 
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a;nó también á los 380 grados, para sostener el n ivel de las qne 
escán elevadas, entonces se separan de las coatas, produciendo lo 
que se l lama reflujo, descenso ó baja mar; y cuando por cesar l a 
atracción vuelven á su nivel , invadiendo Iüs costas, este m o v i -
miento se l lama flujo, l leno ó pleamar. 
Mareas de zyziyias y de mcadraturas. = De lo anterior se deduce, 
que ea los novi lunios y plenilunios(zj'zigias), las mareas son m a -
yores, porque la acción de la Luna es más directa y está combina-
da con la del So l ; y en los cuartos creciente y menguante (cuadratu-
ras) son menores, porque la atracción de la Luna es más oblicua,-
y además está neutralizada por la del So l , que entonces es on sen-
tido inverso. 
Causas que modifican las mareas y mares en que se dejan sentir con 
•más mteisM/a(¿. = M uchas y variadas causas modifican las mareas r 
los hielos polares, las costas, los estrechos, los vientos, la» corr ien-
tes y otras m i l ; por eso los mediterráneos y golfos de pequeña en -
trada, tienen la marea poco perceptible, como sucede en el Bált ico, 
Arábigo, Mediterráneo y otros: por e l 'contrar io , los mares con 
aberturas considerables y en la dirección de las mareas, tienen éstas 
mu3' marcadas y notables, como sucedo en el mar de las An t i l l as , 
golfo de Méjico y otros muchos. 
Corrientes inarttim:is.=Son. movimientos constantes do las aguasí 
del mar á manera do grandes rios. 
Corrientes polares; su causa. = Soa dos y so l laman así, porque b a -
jan de los Polo.-) a l Ecuador, inclinándose a l 0.; se distinguen por 
su color azul y la dirección que dan á los témpanos de hielo. Son 
debidas á que el agua que se evapora en la zona tórr ida, es reem-
plazada con la que viene del deshielo de las zonas polares. 
Corriente ecuatorial, su causa. =Se verif ica en l a zona tórr ida, en 
dirección contraria á la rotación terrestre, y so percibe por la velo-
cidad y ©1 calor de sus aguas. Aunque se la ha explicado de vario» 
modos^ parece debida á la rotación terrostra, pues dotada el agua 
de menos fuerza de cohesión que la parte sólida, se queda atrás en 
el movimiento, formando una corriente opuosta; lo mismo se ob-
serva con echar unas gotas de agua sobre una peonza que esté 
girando. Esta corriente no da vuelta á l a T ie r ra , púas América l a 
hace div id i r en dos, y las islas Oceánicas varían también su direc-
ción. 
Corrientes particulares. = Son muchas y menores que las genera-
les, debidas unas á la desigual evaporación, otras a l aflujo que de 
los r ios reciben algunos mares interiores; par fin, influyan también 
los vientos y las desigualdades de las costas y del fondo del mar. 
Movimientos variables del mar. =San debidos á los vientos, que for-
man con las aguas ondulaciones, l lamadas olas, tanto mayores 
cuanto más recio sea el impulso del viento. Cuando l legan á ser 
tan considerables que pueden hacer zozobrar los navios, reciben el 
nombre de tempestados marít imas. 
AtmCsfera. =Es la capa de aire, vapores y demás fluidos que r a -
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d i a i nm^To planeta. Sa figura sa supona esférica, y su al tara cía 
naíis 1-J: legoas. Auaqae todas las sustancias gaseosas entran en 
l a atmósfera, sus principales componentes son el aire y el agua eu 
vapor. 
Aire; su aomposidón.='E,l aire, considerado por los antiguos como 
tuio de los cuatro elementos, se sabe hoy que es un cuerpo com-
puesto de una parte de oxígeno y cuatro de nitrógeno; cuando está 
en grandes masas, presenta el mismo color azulado que las aguas, 
y casi nunca está puro, sino quo contiene ozono, ácido carbónico, 
agua en vapor y muchas partículas en suspensión. 
Barómetro y sus usos. = Es un aparato que consiste en un tubo de 
cristal lleno de mercurio, cuyo líquido se sostiene por la presión de 
•la atmósfera, y que, por lo tanto, sirve para medir la densidad y 
peso de la atmósfera, para indicar los cambios de la misma y para 
medir alturas. 
Meteoros aéreos. =E.6oiben este nombre todos aquellos fenómenos 
atmosféricos que tienen por pr inc ipal agente el aire puesto en mo-
vimiento, cuyas 
Omisas délos vientos. = Son muy var ias, siendo muy di f íc i l prede-
cir los; las principales son loa volcanes, el calor solar, la rotación 
de la T ie r ra , las mareas, y, sobre todo, los cambios de tempe-
ratura. 
Su división en constante.?, peri'dioos y variables.^'Esia, es la c lasi f i -
cación que se hace do los vientos por su duración, l lamando cons-
tantes, los que soplan siempre y en la misma dirección, ta l como 
lo j al isios, de la zona tórr ida, debidos á una causa parecida a l a da 
las corrientes polares. Periódicos, los que soplan en ciertas épocas, 
eomo los monzones, brisas, etc.; y variables, los que no tienen t iem-
po ni dirección fija, de los cuales todos los días tenemos ejemplos. 
Clasificación de los vientos.—F^n general, los vientos se clasifican 
más por su velocidad, ó sea por el número de metros que caminan 
por segundo; l lamando céfiro, el que camina de 1 á 3 metros; sua-
ve, el que de 3 á 5; tuerte, el que do B á 8; impetuoso, el que de 8 
á 12; tempestuoso, el que de 14= á 20, y huracán, el quo pasa de 20 
metros. 
Anemómetro.^Hls un aparato, que generalmente consiste en un 
molinete con alas, quo va dejando marcadas el número de sus vuel-
tas, y sirve para medir lo que el viento camina por cada segundo. 
Meteoros acuosos. ='B,Qaíhen este nómbrelos fenómenos que deben 
su origen á las variaciones del agua, que toma el estado sólido 
cuando la temperatura baja de 0 grados, y el estado gaseoso, cuan-
do sube de 100 grados centígrados, pasando á formar entonces par-
te de la atmósfera. 
iV'ííie. =Cuando el agua en vapor se une en cantidades conside-
rables y forma en la atmósfera X-dacas do diversas figuras, que tur-
ban la trasparencia del aire, estas placas se l laman nubes. 
Niebla.—Es el descenso de las nubes á las capas más bajas de l a 
4 
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atmosfera, pouiémloso en contacto con la superficie terrestre, r a -
zón por la cual es más común en los países elevados y montañosos. 
Sereno, roaío y escarcha, ^ üereno, es el desprendimiento en forma 
líquida del agua evaporada por el calor del S o l , y que se verif ica 
durante la noche. E l rocío, aunque parecido al sereno, se diferen-
cia en que se produce en las hojas y troncos, cuerpos malos conduc-
tores de la electricidad, por lo que se supone debido á ésta, y según 
otros, procede de la traspiración de las plantas. Escarcha, es el se-
reno y rocío congelados. 
L luv ia . = Es el descenso en gotas del agua de las nubes, á causa 
de una variación de temperatura. 
Nieve. =Bs la misma l luv ia , que á causa de un frío excesivo pre-
senta las gotas á medio congelar, blancas y de l a figura de ua exá-
gono. 
Granizo. = 113 el descenso de las gotas de agua completamente 
congeladas y duras; es debido á la jjérdida repentina del calor que 
experimenta una nube cuando se ve desprovista de repente de sm 
electricidad; por eso es más común en tiempo de calor, que es cuan-
do la atmósfera tiene más fluido eléctrico. 
Manga ó tromba marina. =113 im fenómeno debido a l remolino 
que forma una nube irapulsada por dos vientos contrarios; tam-
bién puede presentarse en la parte sólida. 
Pluviómetro y Atmidómelro. =Son dos cajas de una unidad cuadra-
da conocida: en la 1.a se recoge toda el agua de l l uv ia , y en la 2.'1, 
l lena de agua, se calcula la evaporada; de modo que la diferencia 
que resulta entre la l lov ida y la evaporada, es la cantidad de agua 
caída en un país y en una época dada, que han aprovechado l a 
t ierra y las plantas. 
Meteoros luminosas. = Se l laman asi todos aquellos fenómenos 
que tienen por origen la luz, cuyo fluido tiene la propiedad de 
cambiar de dirección cuando atraviesa cuerpos de diversa densi-
dad, y otras veces se descompone en sus siete colores elementales. 
Crepúsculos. =Fa,la,hva, que significa luz dudosa y lúrva para i n -
dicar l a claridad que se percibe antes de salir eí Sol (crepúsculo 
matutino) y la que sigue percibiéndose después de puesto (vesper-
tino): son debidos á la refracción de los rayos solares en l a atmós-
fera, antes de llegar a l horizonte. 
Arco / m . = E s t e fenómeno, que se presenta en las aguas de las 
nubes, en los ríos, fuentes y lagos que tienen un fondo oscuro, y 
aun á través de algunos minerales cristalizados, se debe á la des-
composición de la luz, formando una faja con siete fajas super-
puestas, de los colores rojo, anaranjado, amar i l lo , verde, azul c l a -
ro, azul oscuro y morado. 
Parelios y parasele7ias.=Ijoa primeros son imágenes del Sol , y las 
segundas de la Luna , presentadas en l a atmósfera por la reflexión 
-de la luz en los vapores congelados de las nubes; por eso casi siem-
pre nieva cuando se presentan estos dos meteoros. 
.Espejismo ó miraje. = E s la representación en el espacio de un 
paisaje ú objeto terrestre, debido á que la luz refleja _ los objetos en. 
l a atmósfera, y estas imágenes van sufriendo reflexiones consecu-
tivas en las diferentes capas que atraviesan, basta que en una re-
flexión total el objeta se pinta invertido en el espacio. Es fenómeno 
muy curioso, que á veces hace ver las poblaciones y cordil leras á 
muobas leguas del sit io en que se encuentran.. 
Meteoros Ígneos.—ILeaihen. este nombre los fenómenos atmosféri-
cos que tienen alguna semejanza con el fuego: son debidos á dos 
causas; unos, a l fluido eléctrico que existe unido en la , natura toza, 
y que á veces se descompone en otros dos, posit ivo y negativo, pero 
siempre con tendencia á volverse á unir ; otros, á la gran cantidad 
de fosfatos que existo en los set es oigánicos, y quo cuando se des-
componen se une al oxigeno de la atmósfera. 
Rayo, relámpago y trueno. =Esta,s tres cosas son manifestaciones 
de un mismo fenómeno: pues cuando las dos electricidades, pos i -
t iva y negativa, do qu® están cargadas dos nubes, ó una nube y 
cualquier objeto terrestre se unen, esta unión produce una chispa 
eléctrica, que es lo que se l lama rayo; el resplandor ó luz que pro-
duce se l lama relámpago, y el ruido con que siempre van acom-
pañados se denomina trueno: si tarda más en oírse el trueno que 
en verse el relámpago, es debido á que el sonido sólo camina 340 
metros por segundo, cosa que se aprovecha para-calcular la dis-
tancia á que las aubos se hal lan de nosotros. 
Aurora boreal.—HíjS xin fenómeno que aparece generalmente en 
las regiones polares a l oscurecer: son una especio de nubes que 
despiden l lamaradas rojas, de las que saltan chispas de luz, con 
ligeras dstonacioues, produciendo preciosos ani l los rojos, verdes 
y amari l los; aunque se ignora su verdadera causa, es probable 
sean debidas a l fluido eléotidoo. 
Fuego de Santelmo. =^3 una luz eléctrica opaca que se acumu-
l a en las veletas de las torres, en los palos de los navios, y en ge- • 
noral en los sitios altos y alrededor de los cuerpos buenos con-
ductores de la electricidad, que por esta causa atraen el fluido eléc-
trico que hay en la atmósfera. 
Fuegos fatuos lambentes ó am.bulones.='Ei3 un meteoro que se ob-
serva en los campo-santos, muladares, y en general donde hay 
cuerpos orgánicos en descomposición; consiste en unas luces fos-
fóricas, sumamente tenues y fagaces, debidas al fósforo inflamado 
en contacto del aire. 
Fosforescencia de los mares. == Es un meteoro parecido al anterior; 
resulta de la putrefacción de los pescados y plantas marinas, cu -
yos fosfatos, inflamados a l contacto del aire, dejan sobre las aguas 
graneles campos de luz; sólo se produce en tiempo de gran calor, 
y suele verse también en las fuentes y lagos . 
xxrv 
Qué es clima físico y cómo se clasifican. =82 l lama c l ima físico e l 
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grado de calor ó f r ío , humedad, sequía y salubridad de _ mi país: 
cualquiera, produciendo sus naturales efectos sobre los animales y 
las plantas. Dos clasificaciones se bacen de los climas físicos^ 
L a 1.a, ateadiendo sólo á las grados de calor; llamando-ardiente, a l 
que pasa de 25 grados; cálido, si no baja de 20; suave, si de 15; tem-
plado, si de 10; f r ío, basta 5; muy f r í o , de 5 á 0, y glacial , el que 
siempre baja de 0. L a 2.a clasificación atiende a l calor y l a hume-
dad; los divide en 4 clases: 1.° Cálido y seco; propio de los desiertos,-
sin apenas vejetación. 2.° Cálido y húmedo; abundante en panta-
nos y ríos, con vejetación fuerte y vigorosa, pero generalmente 
malsano. i3.0 F r ío y seco; general en las zonas templadas, de ve-
jetación var iada y regular y bastante saludable. 4.° F r i ó y h ú -
medo, común en las zonas glaciales, de vejetación raquítica y poco 
á propósito para la v ida de los animales. 
Causas que modifican la temperatura de un •país. =Son muy va r i a -
das y complejas, pero las principales son: 1.a L a lat i tud, pues cuan-
to más próximo es un país al Ecuador, es más cálido, pues reciba 
con menos oblicuidad los rayos solares. 2.a L a proximidad al mar, 
que templa los excesos de calor y f r ío . 3.a L a elevación del terreno, 
que á medida que se eleva va siendo más f r ío, por aproximarse á 
l a región do las nievas perpetuas. 4.a L a posición de las cordilleras. 
y la inoli i iación del terreno, que según miren al N . , S. , E . y O., i n -
fluyo cu el c l ima , por la mayor ó menor permanencia de los rayos 
solaros. 5.a Los vientos reinantes, según vengan de regiones cálidas 
ó frías. 6.a L a naturaleza del suelo, pues mientras los terrenos are-
nosos y calcáreos refractan los rayos del S o l , los oscuros consu-
men parte de ellos, máximo si existiendo humedad, el vapor de agua, 
templa los ardores atmosféricos. Y 7.a L a población y cultura, por-
que labrando y abonando los terrenos, se los hace variar de color; 
desecando lagunas, aclarando los bosques y haciendo plantaciones, 
ss purifica la atmósfera; en fin, se da un nuevo modo de ser a l país. 
Líneas y zonas isotérmieas. =lL,as causas antes expuestas , prueban 
que los cl imas no siguen los paralelos de lat i tud, sino unas lineas 
ondulantes, l lamadas isotérmicas, que pasan por los puntos del 
globo que tienen una misma temperatura media anual ; el espacio, 
comprendido entre dos líneas isotérmicas so l lama zona isotérmi-
ca ó isotermal. 
Türmómeíro.**'EB un aparato destinado á med i r l a temperatura; 
consiste on un tubo capi lar , terminado en una ampol l i ta llena de 
mercurio ó alcohol, l iquido que, cuando so di lata por el calor, sube 
en ci tubo, y baja cuando se contrae con el f r ío ; con estas oscilacio-
nes se forma una escala que marque los grados de temperatura. 
Los principales termómetros son el Keamur, dividido en 90 g ra -
dos, y el Centígrado, que lo está en 100. 
Modo de hallar la temperatura media de un país.=Gon el aparato 
antas descrito, podemos saber el grado de calor cada día, y su -
mando las temperaturas de todos los días del año, y dividiendo 
esta suma por otí5, el cooiento marcará la temperatura media anual 
del país en que so hace l a observación. Esta temperatura media 
tiene meaos importancia para la agricultura que conocer la máxima 
y la miu ima temperatura á que llegue el termómetro en cada país 
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Esta^yumes que se notan en las diferentes zonas. = Aunque las cuatro 
estaciones desoriptas en la parte astronómica, se notan en las z o -
nas templadas, en la tórr ida, como siempre tiene el So l perpendi-
cular, no se nota el invierno, y las estaciones son l a seca y la l l u -
v iosa, á causa de la gran evaporación; en las zonas glaciales no. 
hay más que un invierno muy fr ío durante su larga noclie , y uu 
verano tan caluroso por la constante permanencia del S o l , que á 
veces hasta ae l legan á incendiar los bosques. 
Unidad de la especie humana. = T o i o s los hombres, segiln la E s c r i -
tura, forman una sola especie y descienden de un tronco común; que 
esta afirmación es verdadera, se prueba: l . 0Por la igual organiza-
ción anatómica del cuerpo humano. 2.° Por la fecundidad no in te-
rrumpida, entre los hombres de las diferentes razas, tsndiendo 
siempre la prole á mejorar de tipo y aproximarse a l p r im i t i vo . 
3.° Por las variedades que aun hoy dia dan á los hombres los c l i -
mas, costumbres y civi l ización. Y 4.° Por las variaciones dentro de 
las mismas razas, de ta l manera, que los individuos claros de los 
mogoles son aún más blancos que algunos morenos de la raza 
caucásica, y asi con individualidades do cada una de las razas. 
Principales razas 7wí?)ifmaí. =No obstante lo dicho, es lo cierto que 
las variedades de clima, y costumbres han introducido entre los 
hombres diferencias accidentales, según las cuales se han c las iñ-
ficado en varias rassas; nosotros examinaremos las tros pr inc ipa-
les, pues las demás son variedades de éstas. 
l iaza blanca. = Fi*itk caracterizada por la piel blanca, ojos h o r i -
zontales, ángulo facia l de 80 á 90 grados y cabello ondulante. A 
el la pertenecen los pueblos más civi l izados, y habi ta casi toda B u -
ropa, la parto O. de A s i a , la N . de Áf r ica, y es la más extendida 
en América. 
ÜaM moíj'oZa.-»Caracterizada por el color cobrizo ó aceitunado 
de su p ie l , ojos oblicuos y rasgados, ángulo fac ia l do 78 á 88 g r a -
dos, pelo negro y fuerte. Habi ta el S. y E . de A s i a , y es la indígena 
de América y del N . de Oceania. 
l iaza ne(/m.= Caracterizada por el color negro de su pial , frente 
deprimida, ángulo facia l de 70 á 80 grados, cabello negro y . lanu-
do. Hab i ta casi todo el Áfr ica, el O. de Oceania, y también hay 
muchos individuos en América, donde han sido llevados por los 
europeos. 
Circunstancias locales que influyen en el carácter de los pueblos.—Tj^ís 
circunstancias locales no sólo influyen en el aspecto exterior de 
los hombres, sino también en su carácter: as i , los habitantes da 
países montuosos son ásperos, guerreros é inteligentes; los de paí-
ses l lanos, suelen ser agricultores y menos agrestes; la prox imidad 
a l mar, incita á la v ida aventurera y comercial; los extremos de 
calor ó f r ío , producen inercia en el carácter; por ú l t imo, inf luyen 
mucho también, el sistema religioso, estado de civi l ización, la 
abundancia ó escasez y las costumbres habituales. 
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Cívühaeión.—Tíaraos á entender con esta palabra, el mayor ó> 
menor grado de adelanto y perfeccionamiento que han conseguido-, 
los hombres en todas las esferas de su act iv idad; con arreglo á esta, 
base, se hace una 
Clasiiicación de los pueblos en civilizados, bárbaros y salvajes. =lAa,-
mamos pueblos civi l izados á los que viven en poblaciones cons-
truidas con esmero, tienen gobierno, leyes y rel igión conformes • 
con la moral y la razón, cul t ivan las siencias y las artes, y re-
coaocen los derechos déla personalidad humana. Pueblos bárba-
ros son aquellos que, aunque teagaa un gobierno y se dediquen á 
l a agricultura y ganadería, n i tienen legislación, n i cul t ivan las 
ciencias, n i reconocen otro derecho que el de la fuerza. Po r ñ n , 
pueblos salvajes son aquellos que habitan las selvas , carecen de 
gobierno y leyes, su rel igión es politeísta, desconocen la industr ia. 
y so alimentan dolos frutos espontáneos de la t ierra. 
Clases constitutivas de la sociedad.—Se l laman asi todas aqiiellas 
sin las cuales no puede existir un estado civi l izado y perfecto, 
puesto que distribuyen el trabajo entre los hombres, asignando 4 . 
cada cual el más conveniente para sí y los demás; éstas son m u -
chas, pero las principales de quonosorros nos ocuparemos san ia . . . 
Clase productora, industrial, comerciante y mercenaria. =1^^ clase 
productora, es aquella que, como los labradores, ganaderos, pes-
cadores, mineros, etc., obtiene las primeras materias necesarias 
para la v ida. L a industr ial , en la que entran-los fabricantes y to -
dos los artistas, es la que perfecciona las primeras materias 
dándolas una forma nueva y más ú t i l para su uso. L a comer-
ciante trasporta, cambia v vende los productos de las clases 
anteriores. L a mercenaria es l a que, mediante un sueldo ó salario, 
ayuda á las antedichas, con su trabajo ya intelectual, ya corporal,, 
ya también sosteniendo el ordeny la seguridad, que es lo que hace-
la clase jud ic ia l y multar . 
X X T O 
.PoJZácí'ím.=Se l lama población absoluta de un país el número-
de habitantes que contiene, y relat iva, el número de habitantes que 
corresponde á cada unidad superficial. De modo que conocida l a 
población absoluta y la extensión de un país, la población re lat iva. 
será el cociente de div id i r la absoluta por la extensión. 
Rdación entre muertos y nacidos, varones y hembras. = E n general, l a 
población del globo tiende á aumentar, siendo mayor el número' de 
nacimientos que el de defunciones, poro var ia tanto en los d is t in -
tos países, que miontras en alguno nace a l año un individuo por 
cada 23, en otros nace uno por cada á.l, siendo muchas las causas 
que en esto inl luyaa. También nacenmás varones que hembras, en 
la proporción do 16 niños porcada 15 niñas, y sin embargo, e l 
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aarmero de varones es menor, pues sucumben más á causa Je su 
.género de v ida, de sus trabajos y do las guerras, por lo que es re-
gularmente mayor el ndmero de mujeres. 
Quepáis se llama regularmente jooblado.='E¡i que tiene 1.000 hab i -
tantes por legua cuadrada. 
Causas que influyen en lapcblación de un pa{s.=Soii muchas y muy 
complejas; en general, favorecen la población: la paz, el c l ima s a -
ludable, abundancia de subsistencias, exceso de terreno, moral idad 
y buena administración; por el contrario, perjudican la población: 
l a guerra, exceso de habitantes, escased, país malsano, epidemias, 
inmoral idad y falta de civi l ización. 
xxirax 
Sooiahilídad humana.='Eil hombre no puede v i v i r por si solo, 
pues necesita el concurso da lo i demás, como lo prueban, lo d i l a -
tado de su infancia, sus superiores necesidades, las aspiraciones de 
su inteligencia y la existencia del lenguaje articulado ; por esto 
inst int iva y racionalmente so une á los demáa para formar d i fe-
rentes clases de sociedades. 
Fami l ia , tribu y pueblo.^Jus. primer forma de sociedad, fué la 
fami l ia , compuesta de la unión del hombre, la mujer, hijos y c r ia -
dos , dándose en general el nombre de fami l ia á la, reunión de i n -
dividuos que viven b i jo un mismo techo; la reunión de fami l ias 
procedentes de un mismo origen, reciben el nombre 3e t r ibu; y 
var ias tribus reunidas en un mismo territorio, para anxi l iarsa 
personalmente, constituyen un pueblo: por fin, la reunión de 
muchos pueblos con un mismo gobierne, leyes, usos, costum-
bres, etc., forman un Estado ó nación. 
Gobierno.—Es el modo part icular que tienen de regirse los d i -
ferentes Estados; puede ser de varias clases. 
Gobierno monárquico, republicano y mixto.^Jü 1.° os el ejercido por 
uno sólo, l lamado rey, emperador, sultán, etc.; el 2.° el ejercido 
por varios, electivos y amovibles; el mixto, el que participa de los 
dos, habiendo un soberano y otros representantes de la nación. 
Monárquico, absoluto y despótico. ='EA Gobierno monárquico será 
absoluto cuando el monarca gobierna , l imitado con algunas pres-
cripciones, y será despótico, cuando no tanga más norma que su 
vo luntad. 
Gobierno aristocrático y democrático. =VA gobierno republicano será 
aristocrático, si los cargos son ejercidos sólo por una clase social , 
y democrático, si por todas las clases sin distinción. 
Dictadura, oligarquía y demagogia. = Son formas debidas á la 
fuerza, siendo dictadura el poder despótico de uno sólo, elevado 
á v iva fuerza sobre los demás; oligarquía, el poder dictatorial de 
una clase privi legiada; y demagogia, la t i ranía y los excosos del 
pueblo más inculto. 
Constitución o caria. = Es el Oól igo que contiene las leyes funda-
mrfntalos de un país; también se l lama Estatuto, •Estabiecimiento, 
Compilación, etc. 
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Üoafedera-zi ' ; i . =Es la reunión de varios Estados que, aunque in-
depsudioates entre s i , se unen para ciertos asuntos de interés ge-
neral. ' 
X w u v w v 
Rdigí'n.^'Rjeaíbe este nombro el conjunto de creencias del 
hombre acerca de la d iv in idad ; procede del sentimiento innato 
en la naturaleza, que no puédemenos de reconocer una causa su -
perior de todo lo que existe, razón por la cual todos los pueblos 
tienen una rel igión y tr ibutan liomenaje á sus creenciaSj con m u l -
t itud de actos que reoibon el nombre de culto. 
llelic/iones monoteístas. = Son las más racionales de todas , porque 
admiten como baso la unidad de Dios y la inmortal idad del a lma 
l iumana; no existen más que tres religiones de esta clase, y n i n -
guna de ellas os fruto exclusivo de la razón, pues proceden de r e -
velación d iv ina; fuera de éstas, las demás religiones no son más 
que un cúmulo do absurdos y suparsticiones, y aun entre las m o -
notoistas, como la verdad es una sola , no puedo haber más que 
una verdadera, y así lo prueba, no sólo la razón, sino la histor ia, 
mostrándonos cómo lo único aceptable de ellas procede del C r i s -
t ianismo. 
E l Judaismo-=^3 la más antigua de las religiones monoteístas; 
fué dada por revelación a l pueblo hebreo, contenida on el Ant iguo 
Testamento, y fuá la única verdadera hasta la venida do Nuestro 
Señor Jesucristo, a l que el la anunciaba. Después de este suceso 
ha seguido existiendo, por no haber aceptado esta venida, y todos 
sus individuos, conformo á la profecía del Redentor, so ha l lan 
dispersos por los distintos países, sirviendo sólo para confirmar l a 
verdad de 
E l Cristianismo.—"Es la rel igión verdadera, predicada por Nues-
tro Señor Jesucristo y contenida en el Nuevo Testamento; se 
l lama católica, apostólica y romana, porque no sólo tiene su t r a -
dición no interrumpida do Oristo y los Apóstoles, sino porque re-
conoce al Papa como cabeza y jefe de la Iglesia. E n el siglo I X las 
ambiciones del Pat r iarca do Gonstantinopla y de los Emperado-
res griegos separaron de esta religión á los pueblos de Oriente, 
formaada con ellos la rel ig ión Cismática griega; y en el siglo X V I , 
las luchas políticas y las doctrinas heréticas promovieron la d is -
gregación l lamada Protestantismo: el rito Griego se ha div idido 
en varias sectas, y el Protestante en tantas, que es d i f íc i l con-
tarlas; esta falta de unidad y el modo violento con que han n a -
cido, prueban lo equivocado de estas dos sectas, que cada día 
pierden más importancia. 
E l Mahometismo.—EiS una religión monoteísta, fundada por 
Mahoma, mezcla de Judaismo y Cr ist ianismo, de los que ha s a -
cado lo único bueno que tiene; todo lo demás de el la se reduce á 
halagar las pasiones de los orientales. 
Principales religiones j?oZ¿íeísías. =Son muchas, y so l laman así, 
porque admiten varias divinidades; son entre ellas notables el 
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Brahamanismo. rel igión de los Indios; el Budhismo , reforma de 
l a anterior, l levada á cabo por Budha , que tal vez tenía noticia 
del Judaismo ó Crist ianismo; el Material ismo es también re l i -
gión politeísta, pues los que niegan la existencia de un Dios, no 
pueden menos de reconocer como dioses todas las cosas de la N a -
turaleza; el Sabeismo , que es la adoración de los astros; y, por 
ú l t imo, el Fetichismo, que rinde culto a las plantas, las piedras y 
los animales. 
idioma ó lengua.—TSiS el conjunto de signos ó palabras que el 
hombre emplea para expresar sus pensamientos; el que se vale de 
palabras, es el que se l lama atticulado, que es propio y exclusivo 
del hombre, y no inventado por él (como algunos suponen), sino 
creado con el mismo hombre^ lo que se comprueba con conside-
rar: 1.° L a perfección de las lenguas más antiguas. 2.° Las analo-
gías que existen entre los idiomas, que prueban hubo una lengua 
madre. Y 3.° E l que l a observación nos enseña , que el niño sólo1 
inventa signos para expresar sus pensamientos, y las palabras ar -
ticuladas no las pronuncia nunca hasta que las aprende de los que 
ya conocen el lenguaje. 
Cepa ó fami l ia etnográfica. —Se l lama asi el conjunto de lenguas 
que reconocen un origen común; pues aunque todas las lenguas 
proceden de ana pr imi t iva, el tiempo y el alejamiento han iutro-
duoido tales variaciones , que hoy se cuentan unas 2.000 lenguas, 
correspondientes á tres grupos: primero, monosilábicas; segundo, 
de aglutinación ; y tercero , que son las más perfectas, de flexión. 
Dialecto.=>Se l laman dialectos, las variedades de un mismo 
id ioma; las 2.000 lenguas conocidas, tienen unos 5.000 dialectos. 
Agricultura y ganadería. =Se comprende con estas dos palabras, 
el arte de obtener los primeros productos necesarios para la v ida, 
bien cultivando los vegetales, bien cuidando los animales para 
ut i l izarlos tanto en el trabajo como en la alimentación del hom-
bre; por eso se incluye también en este concepto la caza, l a pesca 
y todo lo que proporciona seres útiles. 
Industria, fábricas y manufacturas.—Jndnsttia, es el arte de trans-
formar las primeras materias, tanto para aumentar la produc-
ción como para hacer más cómodo su uso, y convertirlas en ob-
jetos que satisfagan las necesidades intelectuales, morales y esté-
ticas. Ouando el hombre, para estos fines , se aux i l ia de máquinas 
complicadas, que necesitan del concurso de varios, constituye los 
centros industriales llamados fábricas; y cuando se vale de inst ru-
mentos sencillos, manejados por l a mano, forma con ellos las ma-
nufacturas. 
Comercio; sus clases.=^8 el que sirve de complemento á l a pro-
ducción y la industr ia , trasportando los productos de una á otra 
parte mediante cambios, valiéndose, para esto, de la moneda y de 
las letras de giro, inventadas por él. E l comercio, que se divide en 
p luv ia l y terrestre, puede ser de exportación cuando l leva a l ex-
5 
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tranjei-o los productos nacionales; de importación , si trae los pro-
ductos de otros países; de cabotaje7 si se verif ica entre poblacio-
nes de una misma nación, y colonial , cuando es entre una nación 
y sns colonias. 
Vías de comunicación. = 0 ^ ^ son los medios de ejercer el comercio; 
siendo las principales: carreteras, ferro-carri les, telégrafos y todas 
tas clases de navegación. 
XXXI 
Europa; límites, = A l N . con el Océano Glac ia l Ár t ico; a l O. con 
el At lánt ico; a l S. el mismo, el Mediterráneo y el A s i a ; y al E . coa 
el Caspio, rio ü r a l y montes Urales. 
Mares interiores, golfos y estrechos. =1jIls costas de Europa son 
muy accidentadas, y forman: al N . , el mar de K a r a ; el estrecho de 
Waigatst, que da entrada al mar Blanco; y el golfo de Varanyer. 
E l Áciáutico forma: el mar de Ir landa, con el canal del Norte y de 
San Jorge; el canal de la Mancha; el paso de Cala is ; el mar del 
Norte; y por los estrechos de Skager-Rack, Cattegat, Sund, Gran 
Bel y Pequeño Be l , da entrada al mar Bált ico, con los golfos de 
Botn ia, F in land ia y H i g a ; el mar Cantábrico. A l S., se encuentran: 
el estrecho de Gibral tar ; los golfos de Valencia, León y Genova; 
el estrecho de Bonifacio, que da entrada al mar Ti r reno; el estrecho 
ó f a r o de Mesuia; el golfo de Tarento; el canal de Otranto, que da 
entrada a l mar Adriát ico; con los golfos de Voneoia y Trieste; el 
mar Jónico ; el golfo de Lepánto; el Archipiélago; golfo de Saló-
nica; estrecho délos Dardanelos; mar deMármora; canal de Cons-
tantmopla; mar Negro; estrecho de Yenikaleh, y mar de Azof. 
Islas.= A l N . , Kolguet ; Nueva Zembla é Islandia. A l O. , las de 
Loffoden; las Feroe; las de Setland; las Hébridas; las Británicas 
y las Sorlingas. E n el Bált ico, A land, Oesel, Dago, Golthand, Ot-
land, Bornholm, Bugen, Falster, La land , Seeland y F ion ia , A l S. , 
las Baleares, Córcega y Cerdefxa, E lba , las de L ipa r i , S ic i l ia , 
Ma l ta , Corfú, Zante, Ceíalouia, las Ciclades, Negroponto y Candía. 
Penínsulas ¿istmos. = 1.^ L a Escandinavia, unida al continente 
por la Laponia . 2.a L a Jut landia, unida por el Slevioh. 3.a L a Ibé-
r ica, unida por los Pir ineos. 4.a L a Ital iana, unida por los Alpes. 
5.a L a Grecia, unida por el istmo de Corinto. Y 6.a L a Cr imea, por 
el istmo dePeT-ekof. 
Oabos.^E l del Norte, en Noruega ; Skagen, en Dinamarca; L a n -
send, en Inglaterra; Hogue y Huesant, en F ranc ia ; Finisterre 
y Punta de Tar i fa , en España; San Vicente, en Por tuga l ; Spar t i -
vento, en I ta l ia, y Matapan, en Grecia. 
Principales cordilleras. —1.a- Los Dofrines ó Alpes escandinavos, 
que atravesando la península de su nombre y oí N . de Rus ia , se 
unen á la 2.a Los Urales, o.'1 E l Caucase, a l S. de Bas ia , 4.a Los 
Alpes, délos que proceden los Karpatos de Alemania; el Hemus ó 
Ba lkan , de Turquía; Costa de Oro, Ju ra y Cennvenes, de F ranc ia ; 
y los Apeninos, de I ta l ia . 5.a Los Pir ineos con todo el sistema 
Ibérico. 
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Eunipa; ríus principales. = E n el Caspio, desaguan el Vo lga y ei 
U r a l . B a el mar de K a r a , el Petchora. E a el B lanco , el Dv iua . E n 
«1 Bált ico, Tornea, Lu lea, Dv ina meridional, Niemen, Vístula y 
Oder. E n el mar del Norte, E l b a , Weser, R h i n , Mosa, Escalda y 
Támesis. E n el canal de San Jorga, el Saverna. E n el de la M a n -
i l l a , el Sena. E a el Oantábi-ioo, el Lo i ra y G-arona. E n el At lántico, 
Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir . E n el Mediterráneo, Ebro, 
üódano y Tiber. E n el Adriático, Pó y Adig io. E n el Negro, Danu -
bio, Niester y Nieper. E n el de Azof, el Don. 
Fe?-¿ic«íes.=Son dos separadas por las cordilleras Ibérica, P i r i -
neos, üennvenes, Alpes, Kárpatos y Dofrines, hasta los Urales; 
-uúa, S. E . , que da sus aguas al Moditerráneo y Caspio, y otra, N . 0 . , 
que las da al Atlántico, Báltico y G lac ia l . 
Llaiiuras.='La,s pocas llanuras de E u r o p a , están junto á loa 
Urales, las costas del Báltico y a l S. de E, is ia. 
Lag-os. =EnSueo ia , Wener, Weter y Maeler. E n Rus ia , Saima, 
Onega, Ladoga, l imen y Peipus. E n Suiza, Neufchatel, Ginebra, 
Zuric l í y Constanza. En I ta l ia , Mayor , Garda, Perusa y Tras i iae-
no. E n Hungr ía , el Balalón. 
Extensión y poiilaci'M absoluta y reZa¿¿ua.= Europa tiene uuas 
850.003 leguas cuadradas, con unos 312 millones de habitantes, co-
rrespondiendo 890 por legua cuadrada. 
Razas y famil ias. = Estos habitantes pertenecen á cinco famil ias: 
Helénica, Céltica, La t ina , Germánica y Es lava , de raza blanca; 
además los turcos, de raza mogola, y los judío3 de la semítica, dis-
persos por varios Estados 
Clima y producciones.—El c l ima f r í o , encima de los Dofr ines, es 
templado, y sano en el resto. L a civi l ización y adelanto ha ac l ima-
tado muchos productos, cereales, l ino y cáñamo, frutales , encinas, 
fresnos, robles, álamos y pinos; e;-i la parte S., v i d , ol ivo, naranjo 
y hasta la caña de azúcar. Los animales más útiles, son el toro, ca-
bal lo, camero, cabra y cerdo; de fieras, sólo el lobo y otras más 
paquoíias, abundando la caza y pesca. Sus minas son de hierro, 
cobre y carbón de piedra, y abunda menos el oro, plata y piedras 
preciosas, 
ftidustria y comercio. = ^,3 muy adelantado en Europa, donde hay 
toda olas3.de fábricas y manufacturas , cuyos productos exporta á 
todos los demás continentes, á cambio de ios productos naturales 
•de ellos. 
Medios de comunicación. =Son muy adelantados; sus mares, sus 
3-ios y canales navegables, están surcados por mult i tud de buques 
de vela y vapor; en el interior, á, más de muchas carreteras, está 
en comunicación por los ferro-carr i les, que siguen esta marcha: 
De Cádiz á I r ú n : de I r ún á París, de París á la H a y a ; de París por 
Francfort á Berl ín; de Frano'ort por Viena á San Petersburgo; 
desde el S. de Franc ia por toda I ta l ia hasta Tárente. Existen 
además otros muchos menores. 
Pj'iiiitipales puertos comerciales. ~Odesa,, Oonstantinopla, Atenas, 
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Yeneoia, Genova, Marsel la, Barcelona, E l Havre, Londres, L i v e r -
pool, Hamburgo, Danzi t , E i g a , Sau Petersburgo. Stokolmo y Cr is-
tiausuad. 
España y sus límites astronómicos y geográficos.—GoTistitrj.jBxmeíi'-
tra España una nación que ocupa la mayor parte de la Peníiasula 
Ibérica, situada entre los 35° y 59', y los 43° 47: de lat i tud W., 
v los T y medio E. , y los 5o y medio Ó., de longitud del Meridiano 
j e Madr id . Confina: a l N . , con el Cantábrico y los Pir ineos; a l E., 
con el Mediterráneo; a l S., el mismo estrecho de Gibraltar y el 
At lánt ico; y a l O., el Atlántico y Portugal . 
Extensión delperimei.ro, fronteras y costes. = E1 perímetro de E s -
paña 63 de unas 640 leguas, distribuidas en esta forma: 80 leguas 
de frontera coa F ranc ia ; 140 en las costas del Cantábrico y toda 
Ga l i c ia ; 144 do frontera con Portugal ; 40 en el At lántico, del 
Guadiana á Tar i fa , v 236 de costa en el Mediterráneo. 
Qolfos y estrechos. =Go\ío9. de V izcaya, el déla Coruña, el de Cá-
diz, estrecho de Gibral tar, y golfo de Almería, Valencia y Eosas. 
C,a¿ios. = Maohiohaco, Peñas, Estaca de Vares . Ortegal, P i n i s -
terre, Trafalgar, Pun ta de Tar i fa , Gata, P a l o s , S. üntonio y 
Croas. 
/ s to . = L a P lana , en Alicante; Mal lorca, Menorca, Ibizia, C a -
brera y Pormüutera, que forman el Archipiélago do las Baleares; 
Tenorífe, G raa Canar ia , Fuerte Ventura, Lanzarote, Gomera, 
Pa lma y H ior -o , que constituyen el Archipiélago de Canar ias, 
que aunque situado on el continente africano, se considera como 
una provincia española. 
Des:;ripc?óa délas principales cordilleras.==1? L a Pirináioa, exten-
dida desde el cabo de Creus a l do Finisterre. 2.a L a Ibérica, que 
parte de la anterior en Reinosa , baja hacia el S. E . y luego direo-
tamonto a l S . , terminando en el cabo de Gata . 3.a L a Carpeto Ve -
túuioa; nace do la Ibérica en Moncayo y termina en el cabo de 
Roca . 4.H Oretana; se desprende de la Ibérica en l a sierra de A l b a -
rracín, y termina, dirigiéndose al S., en el cabo de S. Vicente. 5.a 
Mar ianica ó Sierra Morena; nace de la sierra de Alcaráz y ter-
mina en. la desembocadura del Guadiana. 6.a Penibética ó Sierra 
Novada; nace ea l a sierra de Fi labres y termina eu la punta de 
Tar i fa . 
Vertientes. = Son tres: la del Cantábrico ÓN., que es estrecha y 
sus ríos de poca longitud; la del Océano ú O., que es la más ex-
tensa de todas; y la S. E . , ó del Mediterráneo. 
Ríos'principales por la Imgitiíd de su cmí-so. = E u la vertiente E . 
tenemos: el Ebro , que nace en Eeiaosa, atraviesa l a R io ja , N a v a -
rra^ Aragón y Cataluña, y desagua ea Tortosa. E l Júcar, nace en 
l a sierra de Albarracín, atraviesa Cuenca, Albacete y Valencia, y 
desemboca en Cal lera. E l Segura, nace ea la sierra de su nombre, 
atraviesa el reino de Múrela y desemboca en la provincia de A l i -
cante. E a la vertiente O., el Guadalquiv i r ; nace en la sierra de Se-
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gura, atraTiesa Jaén, Córdoba y Sevi l la , y desagua en San Lncar 
deBarrameda. E l Guadiana, nace en las lagunas de Ruidera , 
.atraviesa la Mancha y Extremadura; forma l imite coa Portugal y 
desagua en Ayamonte. E l Tajo, nace en la sierra de Mo l i na ; at ra-
viesa Cast i l la l a Nueva y Cáoeres, y desagua eu Lisboa. E i p u e r o , 
nace en Urbión, cerca de Ser ia ; atraviesa Cast i l la la Vie ja y el 
reino de León, y desagua en Oporto. E l Miño, nace en la Puente 
Miña , provincia de L u g o , atraviesa Ga l i c ia , y desagua en l a 
Guard ia. 
La5fií5ias.= L a Albufera, eu Valencia; Mar Menor, en^ Murc ia ; 
Gal locanta, en Aragón; Guinzo y Antela, en Ga l i c i a ; Anana, en 
Álava; 'Uña, en Cuenca; las de ñu idera, en l a Mancha , y Janda, 
en Cádiz. 
xxxxv 
Extensión y población absoluta y relativa de España. =lnalnsa,B las 
Baleares y Canarias, tiene 16.356 leguas cuadradas; y por es te 
concepto, ocupa el quinto lagar de las naciones de Europa. Está 
poblada por 16.800.Ü00 almas próximamente, correspondiendo 958 
habitantes por legua cuadrada. 
Clima y procftímom;.s.= España es, en general , de cielo puro , se-
reno y c l ima templado, que media entre los 6o y 36° positivos. De 
muy variadas producciones, según los paises, pero las principales 
son: cereales, vinos, aceites, frutas delicadas, maderas de encina, 
roble, álamo y pino, y abundantes pastos para ganados. H a y , 
además, minas de plata, plomo, cobre, h ierro, mercurio y carbón 
de piedra, y canteras de mármol, jaspe y alabastro. 
Cultivo y ganadería. •—'La, agr icul tura, en que falta mucho que 
hacer, mejorando el cult ivo y los riegos, produce, sin embargo, 
sobrantes á la exportación eu granos, vinos, aceites y frutas. E n 
cuanto á ganadería, hay ganado lanar, de cerda, caballar y mular 
excelente; en el vacuno, es inferior á otras naciones, y también en 
Valenc ia y Murc ia se cr ian algunos gusanos de seda. 
Industria. = Teumhiéii ha prosperado mucho en los úl t imos t iem-
pos, sobresaliendo: en tejidos, Cataluña, Valenc ia, Málaga y G a -
l i c i a ; en fundiciones, Madr id, Barcelona, Oviedo y Vascongadas: 
en harinas, Va l lado l id y Zaragoza; en curtidos, Ga l i c i a , As tu -
r ias y Barcelona; y en loza y cr ista l , Madr id , Barcelona, Sev i l la 
y Cartagena. 
Comercio de. importación y exportación, y principales Estados con 
quien se sostiene uno y o¿ro. = Generalmente importa telas, quin-
ca l la y maquinaria de P ranc ia , Inglaterra, Gibral tar y A l e -
mania; azúcar y tabaco, de las Ant i l las , y otros productos de F i -
l ipinas y Arge l ia . L a exportación, que consiste en metales en 
bruto, vinos, aceites, harinas, naranjas, pasas y otros frutos v 
aun algún ganado de Ga l ic ia y Astur ias, se haoo para Cuba, I n -
glaterra, Pranc ia , Estados-Unidos, Por tugal y Rus ia . 
¿fariña mercante. = Consiste en unos 1.000 buques con unas 400.0(X) 
toneladas. 
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Mioma, i-digi-mv gobierno. = E l idioma, es el Castellano, proceden-
te del la t ín , con muclios nombres y giros árabes, y sus principales 
dialectos el Gal lego, Catalán y Valenciano. L a mayoría de loa es-
pañoles profesan la rel igión católica, apostólica, romana ; hay 
tolerancia délos demás cultos. E l Gobierno es monárquico const i -
tucional, hereditario, aun para las hembras; hay dos Cámaras, el 
Sonado v Congreso, y un Ministerio responsable, que abraza: G o -
bornaaión, Estado, Gracia y Just ic ia, Hacienda, Guerra, Mar i na , 
Fomento y u l t ramar . 
I I X V 
España; medios de. comunican'n. = Eo este punto estaba España 
muy atrasada , sólo con las vías romanas deterioradas, pero en 
los últimos años ha recibido gran impulso con 
• Carreteras.=De las que se han construido más de 15.000 k i -
lómetros, á más de las que hay en proyecto y construcción, y 
con los 
Caminos de hierro.—Q.ne son: 1.° De Madr id á Al icante, del que 
nacen los ramales siguientes: de Aran juez á Cuenca; de Casti l lejo 
4 Toledo; de Alcázar á Cádiz; de Manzanares á Badajoz; de Cór-
doba á Málaga; de Bobadi i la á Granada; de Utrera á Morón; de 
Chinchi l la á Cartagena; y de Venta la Enc ina á Barcelona. 2.° Da 
Madr id , por Zaragoza, á Barcelona, con los ramales siguientes: 
de Casetas á Alsásua; do Castejón á Miranda; de Tardienta á 
Huesca; de Lérida á Tarragona, y de Barcelona á Gerona. 3.° De 
Madr id á I rán , con los siguientes ramales: de Medina del Campo á 
Zamora, Salamanca y tíegovia; de Venta de Bañes á Santander; 
de Falencia á Coruña; de León á Gi jón, y de Miranda á B i l -
bao. 4.° De Madr id á Malpart ida. 5.° E l directo á Ciudad-Real , y 
otros muchos en proyecto y construcción. 
Canales. = FA Imperial de Aragón, tomado del Ebro; el de Cas-
t i l l a , de Val ladol id á A lar , tomado del Duero; el Eernandino, del 
Guadalquiv i r , de Sevi l la a l mar; el de Urgol , tomado del Segre; el 
de Tamari te, del Cinca, y el de Tausto, del Ebro; además existen 
otras muchas acequias do riego en Valencia y Murc ia . 
Teléf/rafos. = En esto punto está España bastante bien sor-
v ida, pues todas las pobiaciones de alguna importancia están en 
comunicación por hilos telegráficos. 
izaros. =También tiene faros para alumbrar los cabos pr inc ipa-
les y las entradas de ios puertos. 
División administrativa.—Ptiva, el régimen político y administra-
t ivo, está España dividida en los antiguos reinos y principados, 
con los nombres que tenían, abrazando todos 49 provincias, dos do 
las cuaii's están en las islas. 
Colonias. =p.En oste punto, han quedado muy mermadas las m u -
chas colonias que antea tuvo España; sin embargo, todavía con-
serva a:gunas en Áfr ica, América y Oceania. 
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España, división eclesiástica, Arzobispados, Obispados y Parroquias. == 
Según el Conoordato, el Estailo sólo sostiene el culto católico, y 
)a Nación se divide en 9 Arzobispados , que son: Toledo, Zaragoza, 
Tarragona, Valencia, Granada, Sevi l la , Burgos, Va l lado l id y 
Santiago; de los que dependen 46 SiLlas sufragáneas ú Obispados, 
divididos en Arcipvestazgos, Catedrales, Par roqu ias , Santua-
r ios, etc. H a y además un Cardenal Patr iarca para la Casa üea l y 
el Ejército. 
Dimsihijzidíoicd, Andieneias y Juzgados. =H.a,y 15 Audiencias en 
la Península, 4 en sus colonias; además 96 Audiencias de segundo 
orden para ló crirniríalj y Juzgados en todas las poblacioaes i m -
portantes; y en Madr id, un Tr ibuna l Supremo de Just ic ia y otro 
para Guerra y Mar ina . 
División '¡•iiaríf.imo-'müitar. = Ahva,zsL 17 Capitanías generales, que 
son: Cast i l la la Naava, Cast i l la l a V ie ja , Ga l i c ia , Vascongadas, 
Navar ra , Aragón, Cataluáa, Va lenc ia , Granada, Andalucía, Bur -
gos, Extremadura, Baleares, Canarias, Habana, Puerto-JÍico y 
Píl ipinas; éstas se dividen en Comandancias mil i tares, que á más 
de una en cada provincia, hay las de Menorca, Gran C a n a n a , 
Campo de Gibral tar y Ceuta. E n lo marít imo, las costas se dividen 
en tres departamentos: el Fer ro l , desde el Bíclasoa a l Miño; Cádiz, 
desde Guadiana al cabo dé Gata, con las Canarias y Cartagena; 
desde el cabo de Gata al de Creus, con las Baleares; comprenden 
10 tercios navales, y 29 provincias marít imas. 
Ejéroito, marina de guerra y colegios militares. =~E¡\ ejército, qué 
cuenta unos SO.CXX) hombres en activo, puede elevarse á 300.000 coa 
las reservas; comprende: infantería, caballería, ar t i l ler ía, ingenie-
ros, estado mayor y cuerpos especiales de sanidad, adminiátracióa 
y castrense; hay además 12.000 de guardia c iv i l y 13.000 carab i -
neros para costas y fronteras. Nuestra marina sólo cuenta 133 b u -
ques con 828 cañones. Para la enseñanza del ejército existe, escüe* 
l a riaval'én Cádiz, de condestables y maquinistas; colegio de a r t i -
l ler ía en Segovia; de ingenieros en Guadalajara; de estado mayor 
eñ Madr id ; infantería en Toledo; caballería en Val ladol id , y admi-
nistración én A v i l a . 
División universitaria ; Institutos y escuelas especiales. ='Existen 10 
Universidades en la Península y una en la Habana; do ellas de-
penden un Instituto en cada provincia, á más de algunos locales, 
las Escuelas Normales y las de 1.a enseñanza. H a y además escue-
las de agricultura, de ingenieros de caminos, montes y minas, de 
arquitectura, de pintura, escultura y grabado, música y •doclama-
cíóa,_ veterinaria, diplomática, de comercio, maestros de obras y 
n'áutica y academias de dibujo. 
I X X VI I 
Reino de Gal ic ia.=Estk situado a l N . O. de la Península; de cl ima 
templado y lluvios® y de terreno montuoso por las ramificaciones 
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de la Pir ináioa, paro de valles muy férti les, regados por el Miño, 
S i l , Tambre, Mendo y E o , que producen cereales, vinos, frutas y 
abundantes pastos, que sostienen ganados; más abundante el v a -
cuuo. Es región muy poblada, dividida en 4 provincias. 
Oreftíe.= Situada al S. sin ninguna costa; la capital sobre el 
Miño, y sobresalen además Rivadavia, Monterrey y Celanova. 
Pontevedra. = Oon costas en'el At lánt ico; la capital tiene indus-
t r ia en tejidos. T u y , es plaza fuerte, de término feraz, y V igo con 
una extensa r ia y bastante comercio. 
Coruila. = Á.l Ñ. O. de Ga l i c ia ; la capital es puerto seguro y de 
mucho comercio; el Fer ro l , departamento de marina con arsenal; y 
Santiago con Arzobispado y Universidad. 
Lugo. = lÍ3 l a más pobre de las provincias gallegas; sobresalen l a 
capital , Mondoñedo, Moní'orte y Rivadeo. 
Principado de Asturias. —Sit-aaio á lo largo del Cantábrico; es'-
sumamente rflontuoso, formando pequeños valles, regados por el 
Nalón, Narcea y Nav ia , que producen maíz, legumbres, frutas, 
montes, pastos y abundantes minas de carbón, bierro y azogue; 
comprende una sola provincia, que es 
Oviedo. = A más de l a capital, sobresalen el puerto de Gijón, 
Av i les y Trub ia , con fundiciones. 
X X X V I i i 
Reino de León.=1^5 región del interior, sin ninguna costa, de c l i -
ma f r ió y húmedo y terreno llano en general; sólo es montañoso 
a l N . por la ramificación de la Pir ináica, y a l tí. por la Carpeto-ve-
tónica; regado por el Duero y sus afluentes E z l a y Pisuerga, abun-
da en cereales y legumbres, pero es escasa de industr ia; se divide 
en 5 provincias. . 
Valladolid. ^ I j ü , capital , es la más importante de la región por el 
número de sus habitantes, sus establecimientos y su industr ia; des-
pués sobresalen Rueda, célebre por sus vinos, y Medina del Campo 
por su posición. 
Salamanca. =TjB, capital es célebre por su Universidad; sobresa-
len Bejar, con fábricas de paños, y Ciudad Rodr igo, plaza fuerte. 
Paí;e«6'¿a.=Provinoia l lana, parte de la que se l lama tierra de 
Campos; pero fuera de l a capital sus pueblos son pequeños y de 
poca importancia. 
Zamora. = E s también agrícola, regada por el Duero; l a capi ta l 
es ciudad antigua, y Toro, con exquisitas frutas y campo feraz. 
Le'íw.=La capital tiene excelente catedral gótica, y además A s -
torga, Sede episcopal. 
Reino de Castilla la Pise?a.= Extensa región desde el Cantábrico 
hasta la cordil lera Carpetana, de c l ima y produciones parecidas á 
León; de terreno l lano en el centro, regado por el Ebro y Duero, 
consus afluentes Nagor i l la , Arlans-.a, Adaja, Eresma y otros: se 
divide en 6 provincias. 
/Santander. =Esta provincia, que más pertenece á Cantabr ia, es 
sumamente montuosa, y parecida en todo á Astur ias y las Vas-
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congadas; su capital es puerto de bastante comercio, las demás 
poblaciones pequeñas; sobresalen Gastro-Urdiales y San Vicente 
de la Barquera. 
Burgos.=*De cl ima f r ió y de poblaciones poco importantes fuera 
de la capital , con célebre catedral. 
Logroño. = La más fér t i l de la región, pues produce v inos , aceite 
V exquisitas frutas: parte de ella se denomina la R i o i a ; á más de 
l a capital, sobresalen Calaborra y Escaray, con alguna industr ia. 
«Soria. = Montuosa, abunda ea pastos y madera; á más de la ca -
p i ta l , el Burgo de Osma, Sede episcopal, y Almazán. 
íSe^om'a. = L a capical sólo es notable por algunos monumentos 
antiguos; las demás poblaciones carecen de importancia; sólo 
en San Ildefonso es notable su palacio y jardines. 
^lw'Za.==Parecida á la anterior; á más de la capital, sobresalen 
Arévalo y Oebteros, que es el partido más fér t i l de la provinc ia. 
mu 
Reino de Castilla la Nueva.=^3 l a región central de España , de 
fclima más templado que el reino de León, por cuya razón se 
da en ella mejor la v id y el ol ivo; el terreno, montuoso en el cen-
tro, atravesado por la cordi l lera Oretana, tiene grandes llanuras 
a l S. ; la parte a l ta, regada por el Ta jo , y sus afluentes, Jarama, 
Henares, Tajuña y Guadarrama; y la baja, por el Guadiana y los 
suyos, Zancara y Javalón; se divide en 5 provincias. 
Madr id . —'La. capital , que es de toda la monarquía y residencia 
del Gobierno, con más de 400.000 almas, buenos edificios y alguna 
industr ia; sobresalen, además, Aranjuez, Escor ia l y Alcalá de He -
nares. 
Guadalajara.=Va.rie, de esta provincia se denomina la A lca r r ia , 
con mucha variedad de productos; fuera de l a capital, sobresale 
Sigi lenza, Sede episcopal. 
Czienoa.=Forma también ^arte de l a A lcar r ia , y á más de l a 
capi tal , Taranoón es lo más fér t i l de l a provincia. 
21ciZedo.= Fo rma parte del terreno l lamado la Mancha , escaso de 
aguas; su capital es el Arzobispado primado de las Españas, y son 
notables, Talavera de l a Re ina , con sederías, y Ooaña. 
Cmrfad-jBeai!. = Es parecida á la anterior, y forma parte de la 
Mancha; á más de la capi tal . Almadén, con una mina de Azogue, 
A lmagro, Valdepeñas y Manzanares. 
Reino de Ext remadura.^Ks región de c l ima bastante templado y 
de buenas producciones, pero poco cultivado por la escasez de h a -
bitantes; abundan mucho las dehesas y ganado de cerda y lanar; 
en general, l lana, regada por el Ta jo , con sus ailuentes Jerte y 
Tietar, y el Guadiana, con los suyos, Gebora y Guadalmóz ; com-
prende dos provincias^ 
Oáceres. = Es eminentemente ganadera, y á más de l a capital hay 
muchos pueblos grandes, sobresaliendo Plasencia y Cor ia , Sedes 
episcopales; Logrosán, con minas de fosforita, y Tru j i l lo . 
JBada;oa.= Produce ya más cereales y vinos que l a anterior; l a 
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eapítal, sifiaatla sobre el Gua l i ana , y hay muclios pueblos í m p a - -
taates, entra elLos luérida, Don B a l i t o , Jerez de los Uaballeros y 
Zaf ra. 
MmA» 
Pxís Fí&sáongraáb. =Regióatambién del Gantábríco, de c l ima h ú -
medo y do terreno montuoso, regado a l S. por el JEbro, y en lo res-
tante por el Bidasoa, Dava y Zadorra; produos maíz y algunas 
frutas, entre ellas l a manzana, con que se fabrica la s idra; si sus 
produoiones son escasas, su industria es muy adelantada en farre-
rías y construcción de armas; comprende tres provincias. 
F»ca2/a.=Cuya capital B i lbao, es ciudad nuera y puerto de-
mucho comercio; también ios puertos de Barmeo y Lerjueitio, So-^ 
morrostro, con minas de hierro, y Valmaseda. 
6rííípiízjoQ!.=Su capital San Sebastian; es ciudad de bonita cons-
trucción y muy concurrida para baños de mar, son notables, ade-
más, Tolosa, Oaate Plasencia y Vergara. 
Álava.=*Ün capital V ic tor ia , y las poblaciones de L a Guard ia y 
Amur r i o , son las únicas notables. 
Ramo de. Navarra.—P&\íí fr ío y montuoso; a l N . , templado y 
l lano; a l S. , regado por el Ebro, y sus afluentes, A rga , Aragón y 
A ihama, en donde produce granos, frutas, aceites y afamados 
vinos; la industria es más escasa que en las Vascongadas: c o m -
prende la sola provincia da 
Pamplona. = L a capital, plaza fuerte, y además son importantes-
Tudela, Tafa l la y B s t e l l a . 
Metilo ¡La Arag'm. =Pa{a f r ío; a l N . , atravesado por el P i r ineo, y 
lo mismo al S., en la sierra da Albarraoin; paro el resto, templado 
y l lano, regado por el Ebro, y sus afluentes, Gállego_ C i n c a , Jalón 
y G i loca ; muy fé r t i l : produce cerealas, excaleates legumbres,, 
frutas, cáfxamo, vinos y aceite, y su industria coasiste en jergas., 
curtidos y extracción de aguardiente; abraza tras provincias. 
iZaestía.^La capital y J a c a , Sedes episcopales; además son p o -
blaciones notables, Barbastro, P raga y Sariñena. 
ií«ríí¿f02a.= L a capital tiene 70.OCX) almas y el célebre templo 
del P i l a r ; después Üalata3'ud, Caspe y Darooa. 
Ttí}-Md;.=Sobresalen l a capital, A l c a a i z y A lbar rac in . 
Principado de Cataluña.—Es región situada en la costa del M e -
diterráneo, de cl ima templado y de terreno, en general, montuoso, 
y regado por el Ebro, Segre, Ter y Llobregat; produce cereales, 
frutas y algunos vinos; pero en lo que camina á la cabeza de toda 
l a nación, es en su industria y comercio, sobresaliendo toda clase 
de tejidos, papel, hierro, quincal la, curtidos y encajes j se divide 
en 4 provincias. 
Lérida.=12,3 la única que no tiene costas; sobresalen l a capi tal , 
Balaguer, Cervera y Seo de ürgel . Sede episcopal. 
(Tjrona.=La capital y Figueras sou plazas fuertes: además son 
aotables Olot y el puerto de Ampur ias. 
i?3raeZa«'-í. = L a capi tal , que es la segaada da España, pasa de 
300.000 almas, con nmotías fábricas y puerto muy concurriáo; en-
la provincia hay muchos pueblos importantes: los principales, M a 
taró, Tar rasa, Manresa, V ioh y Badalona. 
TarragTiia.='La, capital es arzobispado, y son r icas, por su i n -
dustria, ñeus, V a l l s y Tortosa. 
XLXX 
Raiao de Falencia. =Hermosa región, con el c l ima más templado 
y delicioso de España; montuosa al N . , donde se l lama Maestrazgo; 
l lana ea lo demás y regada por el Tú r i a , Juoar y Mijares, con m u -
chísimas acequias y canales de riego que ferti l izan el campo , pro-
duciendo arroz, legumbres, v inoí , aceites, excelentes frutas , n a -
ranjas, l ino, seda, cáñamo, dátiles y caña da azúcar: su industr ia 
consiste en tejidos de seda y esparto, herraje, cordelería, loza y 
azulejos; comprenda tres provincias. 
Ca.sfdl'n. = L a capital , situada en el l lano feraz l lamado la P lana ; 
sobresalen el puerto de Vinaroz, V i l l a r rea l ySegorbe, Sede epis-
copal . 
Valencia.^T^s. capi ta l , de más de 160.003 habitantes, es l a ter-
cera de España; existen también el puerto de Gandía, Ját iva, Onte-
niente, Requona y A l c i r a , 
Í^ZiCOTiíe. = L a capital es puerto bastante coasurrido; A lcoy es 
ciudad industr ial ; Or ihuela, Sede episcopal, y Elche. 
Meino de .Míírcía. = S¡tuado al S. E . de la Península; es de un c l i -
ma cálido y seco, pero regado por el Segura, y sus afluenes. Mundo 
y Sangonera, y muchas acequias; tiene producoiones é industria 
muy parecidas á las de Valenc ia; se divide en dos provincias. 
Albacete. =F,s, en general, seca, y forma parte déla Mancha; su 
capital tiene iadustria en cuchil lería; los pueblos principales son 
Almausa y Hel l ín . 
i l f « r a a . = L a capitales do bastante importancia; á más existan 
Cartagena, departamento marí t imo y excelente puerto, y Loroa. 
¿íkXs cxx 
Reino de G ranada. = R3gión da las más montuosas áa España, 
atravesada por la cordi l lera Panibéfcica, en cuyos picos más altos 
se oouserva nieve perpetua; y sin embargo, sus valles disfrutan 
un cl ima templado y agradable, regados por el Gea i l , Dar ro , 
G u a i i x , Guadürnedina y otros, y pro i icen granos, afamados 
vinos, aceite, frutas y oaaa da azúcar; sus montes abundan en 
plomo, plata, mármol y jaspa; se divido en tres provincias. 
Almería. ¿=11$, capital es puerto concurrido: también lo es Ad ra ; 
en el interior Be i ja y Vera . 
CrA-TOaafce. = L a capital es notable por sus moaumaatoj árabes: 
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á mág el puerto de Mot r i l , L o l a , Baza 3' Guaclíx, Sede episcopal, 
Málaga.=1*0, capital puerto muy concurrii lo, y además Velez-
Málaga, Autequera, Ronda y Ocia . 
Provinaia de Jrae.i. = Constituye por sí sola el antiguo reino do su 
nombra; rodeado de montañas, es l lano eu el interior, que a t ra -
viesa e lG-ua la lqu iv i r , c l ima templado, y produce cereales, vinos, 
aceite y pastos, en que se crian excelentes caballas; 4 más de l a 
capital, sobresalen Linares, Ubeda y Baeza. 
Provincia dt Córd'}ha.=T¡ímbién constituye el antiguo reino de 
su nombre, con c l ima templado, atravesado por el Guadalquiv i r , 
y produce lo mismo que Jaén. L a capital tiene la célebre mezquita 
árabe, hoy catedral; y entre sus muchos pueblos importantes so-
bresalen Lucena, Qabra, Monfcilla, Montero y Priego. 
Bdno de Sev i l la .=El mayor de los de Andalucía; de c l ima cálido 
y regado por el Guadalquiv i r , Guadiana, T into y Guadalete; pro-
duce aceite, afamados vinos, granos y frutas; comprende tres 
provincias. 
Sevil la.=La. capi ta l de 140.000 almas, l a 4.a de España, con 
muelle en el Guadalquiv i r ; entre los muchos pueblos ricos, sobre-? 
salen: Éci ja, Oarmona, Utrera y Marchena. 
Cádiz.*=ha, capital puerto concurrido; Jerez, famoso por sus 
vinos, y además Puerto de Santa María, Sanlúcar, Algeoiras y 
Tarife. 
IIicclva.=T-¡A capital es puerto de mar, y también lo son Mogaqr 
y Ayamouto. 
islas Baleares. ='k,stas, que formaron el antiguo reino de su nom-s 
bre. y hoy la provincia de P a l m a , son tres principales: Ma l lo rca , 
Meaoroaó Ibiza, con cl ima templado, y terreno, aunque montuoso, 
muy fér t i l , que p-oduce aceite, v ino, seda y frutas delicadas; hay 
tambié i i n l u í t r i a en tejidos y ebanistería. Su capital Pa lma , 
puerto en Mal lorca, ctonds también están Inca y Manaoor. E n 
Menorca, Mahon, con exceieute puerto, y en Ib iza, la ciudad del 
mismo nombre. 
Islas Canarias. =»S¡tuadas en el Atlántico, á veinte leguas de l a 
costa O. de Áfr ica. Son siete y trece islotes deshabitados; de c l ima 
muy benigno y terreno volcánico; coa delicadas producciones. 
L a capital, Santa Cruz, en la is la de Tenerife; Las Pa lmas, eu l a 
Gran Canar ia ; con Audiencia y Catedral; las demás islas carecen 
de poblaciones notables. 
Colonias de Áfr ioa. = 'Sn la costa septentrional de Áfr ica están las 
dos plazas fuertes de Ceuta y Me l i l l a , y dos peñones fortif icados, 
Alhucemas y Velez. En el golfo de Guinea, las islas de Fernando 
Póo, Annobón y Coriseo, de cl ima tan malsano, que hasta hoy ha 
sido imposible su colonización. 
Colonias de América.=1.° L a isla de Cuba, con más de dos m i -
llones de habitantes; riquísima en producciones, especialmenf" 
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azúcar y tabaco, dividida en seis prov in i ias; su. capi ta l Habana, 
con 23(1000 almas y puerto muy concnrrido; además son importan-
t-ss Santiago de Cuba, Puer to -Pr inc ipe , Matanzas y Bayamo. 
2.a L a is la de Puer to-R ico , que aunque más pequeña, es parecida 
á la anterior, coa 700.000 kabitaates, y su capital San Juan de 
Puerto -Rico. 
Gol niaa de Oceaníri. = l.0 E l a-cbipiélago de F i l i p i n a s , com-
puesto de Luzón, Miíadanao. Pa labaa, Joló, Zebú y otras más 
pequeñas, pobladas por uuos 5 millones de almas, de cl ima cálido 
y muy fértiles, prorJuciendo arroz, café, azúcar, cacao, tabaco, 
algodón y maderas finas: Man i l a , la capital, con 230.000 habitantes. 
2.° E l archipiélago de las Mar ianas, con algunos establecimientos. 
Y 3.u Las Carolinas y las Palaos, que están casi abandonadas. 
Francia. ~ A l 1$. coa el canal de la Mancha; á l E . con Bélgica, 
A lemania , Suiza ó I ta l ia ; a l S. con España y el Mediterráneo, y 
a l O. con el At lánt ico. Sus montes son los Cennvenes, Vosgos y 
Aubern ia ; sus ríos Sena, Lo i r a , Carona y Ródano, div idida en 86 
departamentos, con 36 mil lones de habitantes, de gobierno repu-
bl icano; la rel igión católica, pero con libertad de cultos. París, que 
es la capital, tiene 2 millones de almas; además, son notables en el 
interior: Tolosa, Orleans, Nimes y Mompeller, y los puertos de 
Cala is , Rúan, Havre , Burdeos, Marsel la y To lón. 
Sérica. == Comprendido entre Holanda, A leman ia , F ranc ia y el 
mar del Norte; es un país l lano, regado por el Mosa y Esca lda, 
con 5 mil lones de habitantes católicos, pero con l ibertad de c u l -
tos: es monarquía constitucional, cuya capitales Bruselas, y las 
ciudades de Lova ina , Mal inas, L ie ja y Brujas, y los puertos de 
Amberes y Ostende. 
Holanda. =N¡!iOÍón compuesta da una parte continental y var ias 
islas en el mar del Norte. Es un terreno pantanoso, atravesado por 
el Mosa, Escalda, Rhín y muchos canales y diques para contener 
las aguas, pues tiene algunos terrenos más bajos que el mar. Es 
una monarquía constitucional de 4 millones de almas y rel ig ión 
protestante, aunque hay algunos católicos: su capital L a H a y a ; 
sus mejores poblaciones Utreoh, Leiden, Nimega, Broda y los 
puertos de Amsterdam y Roterdam. Además, posee parte de G u i -
nea septentrional, varias islas de Oceanía y algunas de las pe-» 
quenas Ant i l las . 
/S'«iza.=País del interior, en lo más áspero de los Alpes, que for -
man al l í los montes San Bernardo, San Cothardo y Simplón. Sus 
ríos son muy pequeños y desaguan en los lagos de Ginebra L u -
cerna,. Constanza y Znr ioh; abunda en boíviao- y r... 
tienen mucho ganado vacuno. Forma una coa1', lera . ' ; 
quoños cantones, con unos 3 millones de almas, católicos y protes-
tantes: sus pobladoaas más notables son Berna, G iud j ra , B a s i -
lea, Lucerna, Zur ic l i y Lausana. 
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Tiiqlaferra.^lZííoión compuesta da las islas Gran Bretaña, I r * 
landay otras más pequeñas situadas entre el Atlántico y el mar 
ds l ÍNbrte; cieae uaa cordi l lera que forma los montes Rosa, G ram-
píanos y Cheviots, y sus rios son: el Támesis, Humber y Shanou; 
el terreno, aunque pobre, es de cultivo adelantado, pero lo p r i nc i -
pal es su industria y comercio, en el que ocupa una numerosa ma-
r ina. Es una monarquia constitucional de 34 millones de almas, 
protestantes, por más que en Irlanda hay muchos católicos; su ca-
p i ta l es Londres, de 3 millones y medio de habitantes; sobresalen 
además Mancliester. B i rminghan, Oxford, Edimburgo y los puer-
tos de L iverpool , Bds to l , P lymonth y Somhampton, en Inglaterra: 
Glasgow y PertL, en Escoc ia ; Dublíu y Belfats, en Ir landa. Pero la 
mayor grandaza de esta nación procede de sus muchas colonias, 
pobladas por 201 millones de almas, y son: en Europa, Gibra l tar , 
Ma l tay tíhiprft; on As ia , casi todo el Indostán: eu Áfr ica, el Cabo, 
muchos territorios y var ias islas; en América, Nueva Bretaña, 
Guayana inglesa y las islas de Terranova y Jamaica , y en Ocea-
n i a , casi toda la Aus t ra l ia . 
Portugal. —Fovraa, parte de la península Ibérica, con las mismas 
cordil leras, ríos y producciones que España; es una monarquía 
constitucional de 4 mil lones de habitantes, católicos en su mayo-
r ía , y dividido en 7 provincias. Su capital L isboa, sobre el Tajo, 
puerto concurrid"), con 224.0!X) almas: además sobresalen las c i u -
dades de Coimbra, Lamego, Braga, E l vas y los puertos da Oporto , 
Se tuba l y Tav i ra . Posee, además, las islas Azores, de Madera y 
Cabo Verde, en el At lánt ico; parte de Guinea meridional, M o z a m -
bique y Sofala; algo de la India y la isla de Macao; y en Ooeania, 
algunas islas de la Sonda. 
Z)¿«am-«rd «. = Abraza l a península de Jut landia y varias is las; 
con m> c l ima frío y de escasas producciones. Es una monarquia 
constitucional de 2 millones de almas, en su mayoría protestantes; 
su capital es Copenhague, y además los puertos de Elseneur v 
Odensée. Posee también la Islandia, la Groenlandia y la pequeña 
ant i l la Santa Cruz. 
Suec,ia~N'orueffa.~Son dos nacionalidades, aunque con un mis -
mo gobierno, que ocupan toda la península Escandinava, atrave-
sada por los montes Dofrines, de c l ima f r ío , con escasas pioduc-
ciones y extensos bosques, regados por e l D a l , Tornea, y G lor ien . 
E s una monarquía constitucional de 6 mil lones de a lmas, en su 
mayoría protestantes, y su industria pr incipal la pesca de la b a -
l lena y bacalao. L a capital es el puerto do Stokolmo, y los puertos 
de Oristrania, Gothembargo y Calmar; en el interior, Upsa l , con 
célebre Universidad. 
^S«Y v y f f 
Imperio AZémdh.=lÁmiia.d6 a l N. por el Bált ico, del Norte y D i -
namarca; a l E . , Rus ia ; a l S . , Austr ia y Suiza, y a l O., F ranc ia , 
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Bálgica y Holán l a . Su c l ima es fr ío en general y de terreno llano? 
coli algunas rainitioacione.í de los Cárpatos; produce cereales y 
iegutnbi-es; su industr ia, reducida a fundiciones y quincal la, pero 
es muy notable su organización mi l i tar , á la que debe su prepon-
derancia. F o r m a una coniederación da 28 Estados, ci repúblicas; 
laó djüil-s monarquías; entra ellos sobresalen P rus i a , Bav ie ra , S a -
jorna, Wutemberg, Biiden y Hesse; á la cabeza de to los está el 
rey de Prus ia , con el nombre de emperador, y en junto ascienden 
á áo mil lones de almas, por mitad cató)icos y protestantes. t<u 
capi ta l Ber l ín , y sobresalen , además , las ciudades de Mun ich , 
Bresde, Rat isbona, Ansgburgo, Pranct'ort, Tróveris, Co lon ia , 
Hannover, Le ipz ig , Posen, Straburgo y los puertos de Hamburgo 
y Banz ig . 
Austi-¿a-TIiingría.=lm-pe\'ío comprendido entre B,us[a, Alemania.,, 
Su iza , I ta l ia , el Adriát ico y Turquía: atravesado por los Cárpatos, 
que forman los montes Sudetes, de Suabia y Bohemia, y regado 
por el Banubio y sus aíluentes; con mejor c l ima y producaiones que 
las alemanas; á esta raza pertenecen los habitantes de Aust r ia y 
los de Hungr ía ; son de raza eslava; forman un conjunto de 37 mi -
l lones; l a mayoría católicos, y el resto, cismático, griegos y pro-
testantes, con gobierno monárquico constitucional. Su capi ta l , 
V iena , y además Buda-Pesth, P raga , Cracovia, Trente, Presburgo 
y el puerto de Trieste. 
/ íaKa.=Bsta Nación, que compréndela península I ta l iana y las 
islas de S ic i l i a y Cerdeña, está atravesada por los Apeninos y re-
gada por el Pó, A rno , Ad ig io y Tiber, con cl ima templado y p ro -
ducciones parecidas á la península Ibérica. Fo rma una monarquía, 
constitucional de 27 mil lones de a lmas, católicos en su mayor ía; 
su capital Roma, la ciudad más notable de la antigüedad, res i -
dencia del Sumo Pontífice; tiene, además, muchas buenas pobla-
ciones, sobresaliendo Tu r ín , Mi lán, F lorenc ia , Fer ra ra , Bolon ia y 
los puertos de Genova, L i o r n a , Ñápeles, Veueoia, Ancona , P a -
lermo y Mesina. 
xwnx 
JSMs¿a.=Extensa región, que ocupa todo el E . de Europa; de 
terreno en general l lano, que tiene a l N . los Bofr ines; a l E . , los 
Urales, y a l S. , el Oáuoaso; de c l ima f r ío, solo templado en las costas 
del mar Negro; abunda en cereales, pastos y bosques; regado por 
el V o l g a , U r a l , N e v a , B u i n a , Petohora, Niester y B o n . Su parte 
europea habitada por 71 millones, cismático-griegos; fuera da los 
Polacos, que son católicos, forman un imperio absoluto ; su cap i -
ta l , San Petersburgo, y las poblaciones de Moscou, Varsov ia , P o l -
tava y V i l n a ; y los puertos de Arkange l , en el Blanco; Odessa, en 
el Negro; Ast rakan, en el Caspio; R i g a y Revel , en el Bált ico. 
Posee, además, la Siberia y parte del Cáucaso y del Turquestáu, 
en donde tiene hasta 15 mil lones de habitantes. 
Turquía. = A l S. de Rus ia y Aus t r ia ; desmembrados ya varios 
Estados, está este país atravesado por los Balkanes y regado por 
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e l Y a r d a r y M a r i t z a , cotí c l i m a t emp lado y buenas p roducc iones , 
í ' o r m a u n i m p e r i o , que t iene sus m a y o r e s poses iones en A s i a , y h i 
pa r te europea l a p u e b l a n 10 m i l l o n e s de a l m a s , 4 de e l los tu rcos y 
m a l i o m e t a n o s ; e l resto es l avos , de r e l i g i ó n o i s m á t i c a - g r i e g a : l a c a -
p i t a l C o n s t a n t i n o p l a ; sob resa l i endo , además, A n d r i i i ó p o l i s , So f ía , 
L a r i s a y l o s puer tos de S a l ó n i c a y V a r n a . 
P r inc ipados independienfes. — S o n poco i m p o r t a n t e s , segregados de 
T u r q u í a : 1.° E - u m a n i a , en t re R u s i a y T u r q u í a , c o n o m i l l o n e s de 
hab i tan tes , c i smá t i co -g r i egos j de gob ie rno m o n á r q u i c o c o n s t i -
t u c i o n a l , c u y a c a p i t a l es B u o h a r e s t . 2.° S e r v i a , a l S. de l D a n u b i o , 
de un m i l l ó n y med io de a l m a s , de gob ie rno m o n á r q u i c o c o n s t i t u -
c i o n a l y r e l i g i ó n c i s m á t i c o - g r i e g a , y s u c a p i t a l B e l g r a d o . 3.° M o n -
toneg ro , pequeño t e r r i t o r i o , sum-i-mente múa tuoso , e n c l a v a d o 
a l O . de T u r q u í a ; su c a p i t a l es C e t t i g n a , y t iene unos 190.000 h a b i -
tan tes d e l r i t o g r i e g o . 
Greñcc. ^ C o m p u e s t o de u n a par te c o n t i n e n t a l s i S . de T u r q u í a de 
ías i s l as J ó n i c a s , l a de N e g r o p o n t o y e l a r c h i p i é l a g o E g e o . S u c l i -
m a m u y t emp lado y de excelentes p roducc iones ; está If.abitada p o r 
dos m i l l o n e s de a l m a s , de gob ie rno m o n á r q u i c o c o n s t i t u c i o n a l y 
r e l i g i ó n c i s m á t i c o - g r i e g a . S u c a p i t a l A t e n a s , y los puer tos de l P í -
r e o , L e p a n t o y N a v a r i n o . 
XJGXX 
A s i a ; límifes. = A l ' N . c o n e l Océano G l a c i a l Á r t i c o ; a l E . e l P a c í -
fico; a l 3 . e l m i s m o y m a r de las I n d i a s , y a l O. c o n e l m a r P o j o , e l 
i s t m o ó c a n a l de S u e z , Med i t e r ráneo , e l N e g r o y l a E u r o p a . 
M a r e s interiores, golfos y estrechos. = A l N . los go l f os de O b i , J e n i -
sea y L e n a . A l B . e l est recho y m a r de B e r i n g ; e l m a r de O k o t s k , 
c o n e l go l f o de K a m t o h a t k a ; l a M a n g a de T a r t a r i a , e l estrecho de' 
l a P e r o u s e , e l m a r de J a p ó n , estrecho de C o r e a , m a r A m a r i l l o , es-
t recho de F o r m o s a , m a r de l a C h i n a , con los g o l f o s de T o n k í n y 
B i a m . A l S - , estrecho d e M a l a c a , g o l f o de B e n g a l a , est recho de Pa lk , -
g o l f o de O m á n , estrecho d e O r m u z y g o l f o Pérs ico . A l O . , es t recho 
de B a b - e l - M a n d e b , m a r R o j o y C a n a l de Suez . 
Zstos. = N u e v a S i b e r i a , l a s de B e r i n g , A l e u t i e n a s y K u r i l e s ; S e n -
g a l i e n , N in t ' on , Y e s o , K i u s i u , F o r m o s a y H e n a n ; N i c o b a r , A n d a -
m a n , Óe i lán , l a s M a l d i v i a s y L a q u e d i v i a s , C h i p r e y R o d a s . 
.'c,€ftíMSM¿aí. = A n a t o l i a , A r a b i a , I n d o s t á n , M a l a c a , C a m b o y a , C o -
r e a y K a m t c h a t k a . 
6 V > o s . = E l S e p t e n t r i o n a l , en S i b e r i a ; O r i e n t a l , en el est recho de' 
B e r i n g ; G o p a k a s , en K a m t c h a t k a ; C a m b o y a , en su pen ínsu la ; R o -
m a n í a , en M a l a c a ; O o m o r i n . en e l I n d o s t á n ; R a s a l g a t y B a b - e l -
M a m d e b , en A r a b i a . 
Pr inc ipa les cordi l leras. =1 . ^ U n a en el N . , que nace de los U r a l e s , 
c o n l@s nombres de g r a n d e ypequeño A l t a i , y t e r m i n a en e l estrecho-
de B e r i n g . 2.a N a c e de l a an te r i o r , con e l n o m b r e d e G a d j a r ; a t r a -
v i e s a l a C h i n a de N . á S . y t e r m i n a en e l nudo de K u k u n o o r . 3.a D e 
es tenudo nacen dos , u n a que v a á C a m b o y a y o t ra á M a l a c a . 4.a Se -
p a r a d a de éstas, po r e l r i o S a l u e n , n a c e e l H i m a l a y a , que co r re h a -
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OÍS el O., separando la Ch ina y el Indost ín. 5.a A la terminación 
del H ima laya , nace el Bolor ó Imaos de Ptolomeo, que snbe hacia 
el N . y termina en el A l t a i . 6.a A la misma terminación del H i m a -
laya nace el Indu-kok ó Oáucaso indio, que termina en el As ia 
msnor, ^orinando los montes del Líbano. 
As ia ; vertientes. =Son cinco: 1.a la del G lac ia l ; 2.a la del Pacífico; 
3,a la del mar de las Indias; á.a l a del Caspio y Mraditgrráneo, y 5;a 
una vertiente ó meseta central, l imi tada por el A l t a i , Gadjar, H i -
malaya y Bo lo r , que vierte sus aguas en algunos lagos, fuera de 
las que saca el r ío tíaluen. 
Ríos principales. = A.l N . , el Lena, Jenisey y Obi. A l E . , el A m u r 
ó Segaliea, que va a l mar de Okots; el Hoangbo y K iangho , a l 
Amar i l l o ; Camboya, a l mar de la China, y el Me inan, a l golfo de 
Siam. A l Sur; Saluen, í r ranaddi y Ganges, a l golfo de Bengala; el 
Indo, a l de Ornan, T ig r is y Eufrates, que unidos van a l golfo Pér-
sico. A l O., el Sihun y Dj ihum, que van a l lago A r a l . 
Lagos.=En Siberia, el Ba i ka l y Tohang. A l O., Caspio, A r a l y 
Mar Muerto; y en el centro, Lob y Kukunoor . 
CZima. = M u y f r ió a l N . ; cálido a l S. y en los desiertos del cen-
tro, y templado en las costas del E . y en las del Mediterráneo. 
Producciones. = Eb muy fér t i l a l S. y en las márgenes de los 
grandes ríos; sobresaliendo los vegetales más gigantescos; á más 
de cereales y frutas delicadas, produce arroz, plantas medicinales 
y aromáticas; sedas finas, algodón, maderas olorosas, metales, 
marü l y piedras preciosas. E n el centro, abundan los desiertos, y 
a l N . , la vegetación es pobre y raquít ica, y el país casi inhabitable. 
Extensión y razas.—JUl As ia tiene 1.360.000 leguas cuadradas , y 
l a población asciende á unos 730 millones de individuos, que per-
tenecen á dos razas; a l O. N . , y en las dos penínsulas primeras 
del S. , la raza blanca. E n el centro y el E . , l a raza mogola. 
Industria y comercio. = Gasi todos los Estados carecen de indus-
t r ia ; sólo en l a China y Japón, hay sederías, porcelanas y objetos 
de lujo. Respecto á comercio, Europa l leva a l As ia : bisutería, 
armas y papel; y trae, en cambio, todas las producciones natura-
les de aquel país: este comercio se hace en el interior (donde 
apenas existen caminos), por medio de caravanas, ó sea expedicio-
nes numerosas, que por medio de cargas, en animales á propósito, 
como camellos, caballos, mulos, etc., trasportan los productos del 
interior á los 
Principales puertos comer dales. =Sxa\vxí& y An t i oqu ia ,en el M e -
diterráneo; Adón y Máscate, en l a A rab ia ; Bombay , Goa y C a l -
cuta, en el Indostán; Siam y Tonquin, en la Indo-China; y Cantón 
en la China. 
Jux 
Turquía asírffíca. =Compr6ndida entre Rusia , Pérsia, Arabia y 
los mares Mediterráneo y Negro; forma parte del Imperio Turco; 
7 
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es templado y hoy eatá casi inculto: sus montes son: el Tauro, ¡ÍT<t-
rat, Líbano y Ant i l ibano; y lo3 ríos T igr is , Eufrates y Jordán. 
Sus habitantes l legan á, 17 mil lones, mahometanos en su m a -
yoría, y algunos cristianos del r i to griego; sus poblaciones, hoy 
inedio arruinadas, son: Esmirna, Brasa, Erzerúm, Bagdad, A n -
t ioquia, Damasco y Jerusalen. 
Arabia-—lüa una extensa península , con terreno arenoso y poco 
abundante en ríos; habitada, casi toda, por beluíuos; tribus nó -
madas y casi salvajes; sólo, en las costas, produce café, bálsamos 
y frutas; y éstas están pobladas por mahometanos, que dependen, 
en cierto modo, dé Turquía. Todos sus Habitantes ascienden á 
unos 12 millones, y sus ciudades principales, la Meca y Medina, 
con célebres mezquitas, y los puertos de Moka y Máscate. 
Ind'ostán. =Es país a l S. del H ima laya ; regado por los ríos Indo 
y Ganges; de cl ima cálido y terreno tan f é r t i l , que produce toda 
clase de plantas con asombrosa lozanía. Toda la península as-
ciende á 205 mil lones do habitantes, de rel igión Brahamánica y 
Budhista: de éstos, 193 millones dependen de Inglaterra; los otros 
forman tres pequeños Estados, que son: Butan, Cachemira y N o -
pal . Sobresalen las poblaciones de Dehl i , Benares, Pa tna , Agrá y 
los puertos de Calcuta , Madras y Bombay. 
JncZo-(7/riiía.=Situada al S. dé la China, y compuesta de las dos 
penínsulas de Malaca y Camboya ; regada por abundantes xi&% 
con cl ima y producciones parecidas á las del Indostán. Está h a -
bitada por unos 80 millones, de raza mogola, y comprendo to-
rr i tor ios malayos, casi salvajes, posesiones inglesas, y los tros 
Estados independientes de Birmán, S iam y Cochinchina ó Anuamr 
las principales poblaciones son: A v a , Bankok y el puerto da 
Malaca. 
Ja^)o«.= Se compone de las islas de Ninfón, Sikokf, Iviusíu y 
Yeso, parte de la de Seghalien, algunas Kur i l es y otras más pe-
queñas. Son de c l ima templado y terreno volcánico, que produce 
granos, arroz, frutas, sedas y especias; tienen algún adelanto eu 
industria y hasta ferro-can-i les y buques de vapor. Subená S4 m i -
llones, de religión Budhista, y muchas supersticiones, que impiden 
su civi l ización; con gobierno monárquico absoluto: sobresalou 
Yedo_, la capital ; M iako , Sangai y el puerto de Nangasaki . 
C7í¿»a.= Ocupa todo el E . y centro Je l As ia ; de cl ima muy var io 
y d e un terreno que tan pronto presenta cordilleras cubiertas de 
meye_ como desiertos estériles ó l lanuras de esmerado cult ivo v 
ferti l idad. Está l imitado por las principales cordilleras de A s i a ; 
el Bolor, forma allí los montes Celestes; el H ima laya , los del 
Tibet; y sus ríos son: el Amur , Seghalien, IToangho , K i a n g y 
Cantün:_procluce arroz, granos, tabaco, thé, algodón, sedas y p l an -
tas medicinales y aromáticas; sobresalen ciertas industr ias, do 
paciencia, como bordados, tapices, porcelanas, barnices v musbles 
de mucho gusto. Es el país mayor del globo, pues tiene 500 leguas 
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•stradvadas, con 433 millones de habitantes, de raza mogola, y 
muy varias religiones; con gobierno despótico-, que concede al mo-
narca poderes casi divinos, de que suela abasar, así como los p r i -
meros magistrados, llamados Mandarines; pues el pueblo bajo está 
sumido en l a mayor miseria é ignorancia. Su capital es Pekín, con 
dos mil lones de almas; sobresalen Nank in , Touck in y los puertos 
de Cantón y Hantcheu. 
P( ;ma. = Comprende la Pérsia propia y los Estados tributarios 
de Afghanistán y Beluohistán: generalmente seco , arenoso y con 
pocos ríos; atravesado por los i.aoates Ararat , Armenia , Ko rasaa 
y Tauro. Es país muy atrasado, y de sus 20 millones de habi tan-
tes, unos mahometanos, otros idólatras; hay muchas tribus erran-
tes; el gobierno despótico; la capital Teherán; entre las demás 
poblaciones, sobresalen Ispahan y el puerto de Abucher, en el 
golfo pérsico. 
I'urqnestán. =lAeLma,do también Tar tar ia , a l N . de Pérsia; de 
c l ima f r ío a l N . , cálido en sus desiertos, y templado en lo único 
fér t i l del país, que son las ori l las dolos lagos Caspio y A r a l ; y de 
los ríos, S'hum y Dj ihum. Se cree que sus habitantes ascenderán 
á unos 7 mil lones, mahometanos ó idólatras; casi todos tr ibus 
errantes; hay dos tribus que viven en ciudades: la una tiene por 
papitai á K h i v a , y la otra á Bokara, y la ciudad de Samarcanda, 
íSWm':?. = Ocupa todo el N . de As ia , y pertenece á Rus ia ; es un 
país pobre, árido y f r ío , casi siempre cubierto de hielos; con 
Unos 3 millones de almas, la mayor parte deportados rusos, que 
pasan una vida miserable; no existen poblaciones importantes; la 
capital es Tobolsk. 
Ag.&JkA 
Áfr ica; Umitas = A l N . , con el Mediterráneo, estrecho de G-ibral-
tar y el At lánt ico; a l O., con el Atlántico ; a l S. , con la unión del 
At lá i i t ico y el Pacífico; y a l E. , el Pacífico, Indico, Rojo y canal 
da Suez. 
Mares, golfos y estreolios.—Al 1^., los golfos de Sidra y Cabes; 
a l O., el golfo de Gruinea, con los i^ a Bonin y B ia f ra ; a l E , la bahía 
do Ladoga, e lcana l do Mozambiquo, golfo de Aden, estrecho de 
Bab-e l -Mandeb, mar Rojo y canal de Suez , 
/sZas. = rjas Azóreselas de Madera., laa Canarias, las de Cabo 
Verde, Fernando Póo, Annobóu, Coriseo , Madagasoar, F ranc ia , 
Borbon y Socotora. 
Cabos. —&1 N i , el B o n ; a l O., el B lanco, Verde, de las P a l m a * y 
ISÍogro; a l S , , Baona E-sparanza y de las Agujas; a l E . , Comentes, 
Delgado y Guardaí'ui. 
Montañas.^ i . * t ina cordi l lara septoTitrioaal, l lamada Grandb y 
pequeño At las y montes Líbicos. 2.a Otra oriental, que naco en 
Egipto y baja al S. , con los nombres de montes Arábigos, A b i -
siuios, de la L u n a , K i l iman ja ro , Lntpata y Niowedel. 8.a Otra 
oci idental , qua empieza en Sanegambia y baja a l S., con los nom-
bras d i montas Koag , Kurnarones, M a u l a r a y sierra Cumpl ida. 
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i?ií)s.=Ea el Meditarránso: desaguan el í f i l o , Metjerd, Cbelífy 
y Ma lu ia . E n el At lánt ico: Senegal. Niger, Za i r a ó Congo, Ooanza 
y Orange. E n el Indico: el L impopo, Zamboza, Ri í 'uma, Poho -
naoni y G-avind. 
Lagos. = E l de Alber t , el de Ukereve; a l S. de éstos, los de T a n -
gan ika , Niassa y Ch i r ve ; en el centro, el Tehad ó Mar de K ig r i c ia . 
Climayproducoiones. — E l clima, es muy ca l i l o , como que casi 
todo el Áfr ica está en la zona tórr ida. E n las costa? y márgenes do 
los grandes ríos es muy fér t i l , y produce granos, plátanos, palma-
ras, euforbios, thé, café, algodón, sedas y plantas medicinales; sus 
espesos bosques están llenos de aves de precioso plumaje, elefantes, 
tigres, leones y serpientes; éntrelos animales domésticos, los p r in -
cipales: el caballo y camello; y en el reino minei-al: hierro, oro y 
piedras preciosas. Fuera de las costas, apenas presenta vegotaoión; 
y sus inmensos arenales, abrasados por el sol t ropical , son casi 
inhabitables. 
Extensión, población y ra«as.=El Áfr ica tiene 850.OCX) leguas 
.cuadradas, con unos 80 millones da habitantes, aunque de esto 
faltan muchos datos. Estos habitantes pertenecen: los det N . , á la 
raza blanca, de la cual son los Berberioos y los Árabes; el resto, es 
de raza negra, con muchas variedades, pues hay tribus, como los 
Felatas y Ga l las , menos oscuros: también hay alguaos blancos 
en las colonias europeas. 
-Bí/í2j¿v.= Ocupa la porción N. E . de Áfr ica; con cl ima caluroso y 
seco, regado por el N i l o , á cuyas inundacioaes periódicas debe el 
producir granos, arroz, azúcar y drogas; su pob'.aoión asciendo á 
unos 4 millonea de almas, en ganaral mahometanos, gobernados 
por un v i rey, tributario da Turquía; su capi tal , el Ca i ro , y ade-
más tiene los puertos do Alejandría y Dani iota, en el Mediterráneo; 
Por t -Sa id y Suez, en el canal do este nombre. Como tr ibutar ios 
de este país, existen: la Nubia, do limites inciertos, con unos 2 m i -
llones de habitantes, incultos y feroces. L a Abis in ia , algo más 
fér t i l , y dividida en varios Estados, que en junto componen unos 6 
millones de habitantes. 
Estados Berbericas.=Foimsín una extensa faja, a lo largo del Me-
diterráneo, dividida eu dos por el At las: en l a costa es bastante 
fér t i l , y produce granos, vino, aceite, dátiles, goma y legumbres; 
se divido euá Estados. 1.° T r ípo l i , con mi l lón y medio de almas, 
tr ibutario de Turquía, y la capital el puerto de T r ípo l i . 2.° Túnez, 
lo mismo que el anterior, con 2 millones y el puerto de su n o m -
bre. 3.° Argel ia , perteaeoiente á F ranc ia , que ha mejorado su cu l -
t ivo y c iv i l ización; la capital, A rge l ; sobresalen, además, C o a s -
tantma y el puerto de Oran. 4.° Marruecos, impel ió independiente, 
poco civi l izado, con 6 millones de habitantes, mahometanos; su 
capital Marruecos; sobresalen, además, Moquinéz, Fez , Tetuán, 
y los puertos de Tánger y Mogador. 
Colonices de Europa. ^ í l a la costa O., conocida con el nombre de 
— üó 
Guinea, además de muclias tribus salvajes, existen los estableci-
mientos de Sierra Leona, de Inglaterra; E i m i n a , de Holanda; 
Crist iamburgo, de Dinamarca; Gongo y Bengnela, de Portugal . 
E n la costa E . , sumamente cálida y malsaua, existe Zangüebar, 
dividido en varias tribus salvajes; Mozambique, que perteueoeá 
P o n u g a l ; Somal y Aden, países casi desiertos. A i S., la colonia 
del Cabo, de Inglaterra, y dos pequeñas repiíblicas, de Orange y 
Transva l , tr ibutarias también de los ingleses. 
Paz'ses ¿BcMftos.=l.0 L a Cafrer ia, con el puerto de Por t -Nata l . 
2.° Hotentocia, habitada, por tribus poco inteligentes. 3.° N ig r i c i a , 
ó Sudán, extensa región que ocupa la parte central de Áfr ica, coa 
c l ima ardiente, habitada por mult i tud de tribus, y, en general, 
poco conocida. 4.° E l desierto de Sahara, dilatada líauttra de' ar >-
ñas, sin apenas vegetación n i habitantes. H a y , además; en el i n -
terior de Áf r ica, muchos países no explorados. 
M 
América; límites.—Al N . , el Océano Glac ia l Ár t ico; a l E . , ©1 A t -
lántico; a l S . , l a unión del Atlántico y Pacif ico; y a i O., el Paoíñoo 
ó Gran Océano. 
Mares, golfos y estre6hos.=A.\ N . , el estrecho de Dawis y mar de 
Ba f f i n , estrecho y bahía de Hudsón; estrechos de Laucastro y 
Smioh, y mar Po la r ; estrechos deBankey Par ry , y golfo deBoot ia . 
AL O., estrecho y mar de Ber ing, y los golfos de Ualií'ornia, P a -
namá, Guayaqu i l y Gaiteca. A l S., los estrechos de Magallanes 
y Lemaire. A l E . , las bahías de San Antonio y todos los Santos, 
el golfo de Maracaibo, mar de las Ant i l las , golfos de Dar ien y 
Honduras, canal de Yucatán, golfo de Méjico , estrecho de la F l o -
r ida , canal de Bahama, estrecho de Bel le- ls le y golfo do San 
Lorenzo 
Islas.—Ál N . , Groenlandia. A l O., las Aleutíenas, I leina-Carlota, 
Vaucober; los Arclvpiélagos de Magallanes y Madre de Dios. 
A l E . , las de F a l k l a n d ; las pequeñas Ant i l las; Puer to-Rico, Santo 
Domingo, Jamaica , Cuba, las Lacayas y Terranova. 
PmírmíZas. = Yucatán , Tancha ó F lo r ida , Labrador, A laska y 
Cal i forn ia . 
Caííos. = E1 Occidental, en el estrecho da Ber ing; el de A laska , en 
su península; San Lúeas, en Cal i forn ia ; el B lanco, en el Per&; 
Hornos, a l S . ; Santo Tomás, San Boque, Gal l inas , Tancha , C a r -
los, y Bretón, a l E . 
-MwitoBas. =Una gran cordi l lera que nace en el estrecho de 
Ber ing, y, recorriendo toda la América, termina en el cabo do 
Hornos, con los nombres de sierra Madre, de los Mimbres, mon-
tañas Boquizas y Andes. Otra en la parte E . do Ioj, Es tados-Un i -
dos, l lamada montes Al lega ni ó Apalaches Otra en Cal i forn ia, 
l lamada Sierra Nevada. E n el S. , dos, que salen de los Andes, en 
el B r a s i l , l lamadas sierra Do-Ver i lentes, D o - M a r y Espinazo, 
unidas por las sierras Marcela y Camastra. 
íü-íoís.=E1 Makenc ioy Baok, van al mar G l a c i a l ; el San L o -
m i z o , a l golfo de sa nombre; el Mississipi y Norte, al golfo do-
Méjico; el Magdálsfla, a l mar de las An t i l l as ; el Orinoco, A m a -
aoáas, Tocantín, San Francisco y P la ta , a l At lánt ico. 
Lagos.—El de los Osos, Esclavo, Montañas y Win ipeg, _en 
Nuava-Bretaña. E l Snparior. Hurón, Micñigán, E r i e y Ontario, 
u-a los Estados-ümdos, Nicaragua y Managua, ea el istmo de 
Pauamá; T i t icaca, en el Perú; Los Patos y Merín, en el Brasi l . 
Extensión y población.—América tiene próximamente l,400.(X)O 
laguas caadradas, con unos 85 mil lones de habitantes, p redomi -
nando en el N . la raza inglesa; en el centro y S., la española y 
portuguesa ; los indígenas, de raza mogola , están muy d ismi -
únidos y diseminados, y á más existen muchos nrgros trasportados 
de Áf r ica, o-iya unión con los blancos, ha dado origen á la raza 
intermedia de los mulatos. 
Clima y pro(htcci>nes.=El cl ima es muy var io , por las muchas 
latitudes de América; a l N . , es muy f r ío ; en el resto, aunque cá-
l ido, está^emplado, por la proximidad de los mares, sus grandes 
ríos, y su robusta y fér t i l vegetación, que ha hecho se hayan a c l i -
matado al l í las plantas y animales de todos los continentes, siendo 
propios del país: maíz, patata, va in i l la , quina, zarzaparr i l la , café, 
azúcar, tabaco, algodón, plátanos, frutas variadas, plantas medi-
cinales, gomo-resinas y maderas finas; hay también aves muy va-
riadas, insectos de m i l clases y ricas minas de oro, plata, cobre 
y hierro. 
Industria y comercio.—Jja, industria de América, fuera de los E s -
tados-Unidos, que si no igua lan, superan á Europa, es en general 
atrasada, por l a escasez do habitantes. Todos los Estados impor-
tan, tanto de Europa, como de dichos Estados-Unidos, armas, 
talas, bisutería y objetos do lujo, á cambio do los frutos de aw 
país, y, principalmente, azúcar, cacao, plantas medicinales y m a -
deras finas. 
Estados-Unidos. ='Lun'úcin: a l N . , con Nueva-Bretaña; a l S . , con 
Mé j i oop i lE . , con el a t lánt ico, y a l O., el Pacífico. Su c l ima os 
var io, f r ío a l N. y templado en las costas y márgenes de sus ríos 
Mississipí, Colorado, Colombia, Sacramento y otros; sus montes 
son: los Apalaches, Roquizos y San E l i a s ; el resto, l lano y de 
agricultura muy adelantada, tanto, que produce las plantas de 
todos los países; su industr ia alcanza mucha importancia en m a -
quinar ia, bisutería, tejidos y objetos de lujo. Posee, además, m u -
chos buques, canales y ferro-carri les, que hacen el comercio muy 
activo. Su población, que pasa de 40 millones de almas, católicos 
y protestantes , se divide en 38 Estados y 8 terr i torios, que no son 
Estados porque no llegan á 60.000 almas; formando todos una 
república federativa, cuya capital es Washington; sobresalen, 
además, Pi iadel f ia , San Luís, Chicago, San Franc isco, Oincinati 
y los puertos de Nueva -Yo rk , Bal t imore, Boston y Nueva-Orleans. 
J/<;/íV;o.= A I S . délos Estados-Unidos; es una región de cl ima 
««álúlo y de terreno elevado por la sierra Verde, Madre y de los 
Mimbras; con los ríos Norte, Colorado y Grande; pero, eu general, 
escaso de agua y poco cult ivado; de industr ia bastante atrasada. 
Asciende á unos 9 millones de almas, católicos, de gobierno repu-
bl icano, cuya capital es Méjico; sobresalen, también. Guadalajara. 
.Zacatecas, Guanajuato, Querótaro, y los puertos de Veracruz, 
Tampico y Aoapulco. 
Nueva-Bretaña. = Á.l N . de los Estados-Unidos, con nn cl ima ne-
buloso y sumamente f r ío , de modo que, fuera de hielos, a l N . , en el 
centro y S. , abundan los bosques; con muchas tribus salvajes, l l a -
madas esquimales: pertenece á Inglaterra, que tiene al l í un mi l lón 
de subditos, cuya capital es Quebec, y los demás pueblos sin i m -
portancia. 
Posesiones dinamarquesas =Son la Groenlandia y la Islandía, do 
-clima muy f r ío, cubiertas de bielo, con algunas pesquerías de b a -
calao; están habitadas por pocos hombres, de aspecto y vida m i -
serable, sin poblaciones ni casi importancia ninguna. 
Amérioa central.—Es lañar te más estrecha de América, desda 
Méjico á Colombia; de terreno desigual, formado por los Andes, cou 
cl ima cálido, malsano y bastante atrasado en agricultura. Tiene 
dos mil lones y medio de almas, católicos en su raayoáa, y d iv i -
didos en 5 pequeñas repúblicas, que son: San Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y Costa-Rica ; pocas poblaciones me-
recen citarse: de ellas. Soconusco es célebre por sa cacao, y el 
.puerto de San Thomás, en el mar de las Ant i l las . 
Grandes Antillas. =Annqne las islas Ant i l las son en crecidísimo 
número, con cl ima cálido, las principales son las cuatro l lamadas 
grandos Ant i l las, de las cuales Cuba y Puerto-J i ico, descriptas ya , 
pertenecen á España, L a Jamaica, que pertenece á los ingleses, es 
r ica en azúcar, café, cacao y otras plantas; su mejor población es 
el puerto de Kingston. L a de Santo Domingo ó Ha i t í es grande 
3'div idida en dos repúblicas; la del O., l lamada H a i t í , tiene por 
capital á Puerto-Príncipe, y la del E . , república Dominicana, 
cuya capital es Santo Domingo. 
Estados de Colombia. =Situados en medio de la zona tórr ida, poro 
suavizado su cl ima por las nieves de los altos picos de los Andes 
y las brisas de los mares, produce maíz, azúcar, cacao, tabacos y 
drogas: su río es el Orinoco; forma una república de 8 millones d-i 
almas, católicos en su mayoría; su capital, Santa Fé do Bogotá, y 
los puertos de Portobelo, en el mar de las Ant i l las, y Panamá, en 
el istmo do su nombre. 
Gicayanas.^Es un país al N . del B ras i l , pantanoso ó inculto, y 
que, fuera de algunas tribus salvajes, pertenece á tres naciones. 
dividiéndose en Guayana francesa, su capital Cayena; otra i n -
glesa, donde está Stabrook; y otra holandesa, su capital P a r a -
maribo. 
Venezuela. ^ Es tá país, de cl ima cálido, lindante con Colombia, y 
d = Símales pro lueoioaos qn 5 el la, regaío ta abLén por el Orinoco, 
forma uvia'repúblioa de 2 milloríes de almas, católicos, cuya c a -
pital 83 Caracas, y a;l3m;ls los puertos de Guai ra y Piíarto-Oabe-
í lo. en el mar do las Ant i l las. 
BjMadoV.=Sá l lama asi por eátar situado en l a l inea equinoc-
c ia l , pero como pertanece á lo más elevado d.9 los Andes , que for-
man al l í los dos célebres volcanes, Chimborazo y Cotopaxí, d is-
fruta, en sus fértiles valles, cl ima templado y agradable. Fo rma 
una república de algo más de un mi l lón de almas, ea su mayoría 
católicos, cuya capital es Quito, y además el puerto de Guayaqu i l . 
Pera. = Situado a l S. del Ecuador, con costas en el Pacífico: es 
do cl ima frío y húmedo en los Andes , cálido y seco en lo demás: 
posee abunlantes minas, toda clase de ganados y los animales l l a -
mados l lamas; á más de las islas Chinchas, abundantes en guano. 
Fo rma una república con dos y medio millonos de habitantes, c a -
tólicos, cuya capital es L i m a ; sobresalen, además, Cuzco y el 
puerto del Callao. 
/Jo^uifi. = Llamado también alto Perú; está a l S. del anterior, 
con terreno muy alto, que atraviésala los Andes y r iegan los vios 
Amazonas y la PL . ta ; es más bien f r ío , con peores producciones 
que el Perú. Fo rma una república con 2 millones de habitantes , 
católicos en su mayoría; su capital, Chuquisaca, y las ciudades 
Paz de Ayacucho y Potosí. 
C7í¿/!e. = Forma una estrecha faja entre los Andes y el PacíHoo; 
de c l ima benigno y terreno volcánico, con ríos de corto curso; los 
principales, Va ld i v ia , Maipu y Biobio; produce granos, v ino , 
aceite, maderas y drogas. Es la más tranquila y adelantada de las 
repúblicas hispano-americanas, con 2 millones de habitantes, c a -
tólicos en su mayoría; la capital, Santiago de Chi le ; sobresal ioi-
do, además, San Francisco do la Selva, y los puertos do Concep-
ción y Valparaíso. 
Patagonia.=FoTm& la punta meridional de América, donde ter-
minan y se elevan los Andes, con un c l 'ma f r ío y nebuloso; si 
parte de él se l lama T ier ra de Fuego, no es por su calor , sino por 
los inmensos volcanes que brotan entre las nieves perpetuas. 
Fuera del valle de Arauco, que pertenece á Chi le, el resto está 
habitado por tribus salvajes, l lamadas Patagones. 
^ 7?m.Sil= Extenso país que ocupa gran parte de la América rao-
r id ioual , con costasen el Atlántico, de cl ima cálido al N . , templado, 
a l S. , y terreno en general l lano, regado por grandísimos ríos, tales 
como el Aii lazonas, Tocantín, San Francisco, Madera y P la ta , ana 
produce granos, azúcar, café, cacao, quina, zarzaparr i l la y made-
ras de tinte y construcción, y ricas minas de oro, plata y d iaman-
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tes. Es el únioo Estado monárquico de América, pero muy despo-
blado, pues sólo l lega á 10 millones de almas; dé rel ig ión, idioma y 
costumbres igual á Por tugal , de donde proceden ellos y su dinastía. 
Las principales poblaciones son puertos de mar, entre ollas sobre-
salen: Bao Janeiro, la capital; Bahía, Pernambuco, Marañao y San 
Pab lo . 
República 4^erií ína. = Llamada, también Confederación de la P l a -
ta: está situada entre Chi le y el B ras i l ; de c l ima templado y t';rre-
uo húmedo, pues sus ríos P la ta , Paraguay y Paraná, corren por 
cauces (¿an l lanos que dejan muchos pantanos, l lamados pampas; 
hay también mucho terreno inculto, con toros y caballos montara-
ces, y poco cultivado y poblado. Fo rma una república hispano-ame-
ricana (como casi todas las de América), con dos millones de almas, 
cuya capital es Buenos-Aires, y las demás poblaciones poco impor-
tantes; sólo merecen citarse Tucumán y Salta. 
Paraguay. =Es territorio enclavado entre el B ras i l y la Repú-
bl ica Argent ina; de c l ima cálido y terreno pantanoso, regado por el 
Paraná y Paraguay: forma una pequeña república de S00.O0O a l -
mas, cuya capital os Asunción. 
?7rMf/itai/.=Situado al S. del B ras i l , con un terreno cortado por 
caudalosos ríos, que no sería ingrato al cult ivo, pero está casi des-
poblado, siendo su pr incipal ocupación el comercio de pieles y reses 
vacunas: forma una república de 450.000 almas, cuya capital es 
Montevideo. 
Ooeania; situación, extensión y población.—La Oceanía, entre el 
Océano Indico y el Pacif ico, a l S. de As ia y O. de América, se com-
pone de mult i tud de archipiélagos, que en junto tienen unas 460.000 
leguas cuadradas, con unos 30 millones de habitantes. 
Mares, golfos y estrechos.—Fl estrecho de Malaca; mar de J a v a ; 
estrecho y mar de la Sonda; estrecho de Macassar; mar de los Céle-
bes; estrecho y mar do las Molncas; golfo deCarpentar ia; estrecho 
de Torres; mar del Cora l ; estrecho de Bass; golfo de Spencer, y l a 
bahía de los Perros marinos. 
Montañas y ríos. == Las cordilleras de Oceanía, parecen derivarse 
de la de Malaca: corren las islas de la Sonda, l levando siempre d i -
rección E . ; pasan á Aust ra l ia , donde forraan los montes de Jume l , 
Bienes y Alpes australianos, y terminan después, á modo de semi-
círculo, en las islas que rodean á la Austra l ia . Los ríos, á causa de 
l a div is ibi l idad en islas , son de poco curso ; sobresalen: en Nueva-
Holanda, e lMur ray , Cisne y Coopér; en Borneo, el Banjermarsing 
y Coty; en Sumatra, el Palembang. 
Clima y producciones ^ TUsta, parte del mundo debía , por su l a t i -
tud, tener un cl ima muy cálido, pero como la ma3Toría son is las, 
está templado por las brisas de los mares, sncediéndose , sin i n -
terrupción, las flores y los frutos en una eterna y dulce pr imavera. 
E n cuanto á producciones se han aclimatado al l í todos los cereales, 
naranjo y otros frutos, y además produce alcanfor, azúcar, canela, 
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pimienta, café y muchas y variadas maderas finas. E n el reino an i -
ma l , existen algunos de los de üs ia, y se han propagado admira-
blemente el toro, caballo y carnero; los indígenas del país, son 
rarros por sus formas y costumbres, pero son inútiles para aux i l ia r 
a l hombre con su trabajo. E n el reino mineral abundan: oro, 
hierro, cobre, estaño y piedras preciosas. 
Razas y religiones.—Ttii la parte septentrional habita l a raza 
mogola, de rel igión politeista; en el E. , los negros oceánicos, fe t i -
chistas, de costumbres feroces, y los rr.ás atrasados de l a human i -
dad. E n las colonias europeas, existen también algunos blancos. 
División de la Ooeanía y sus principales islas. = Esta, parte del 
globo se divide en cinco porciones: 1.a L a Malasia (que es la más 
próxima a l Asia) , comprende las islas F i l ip inas , Sumatra, Borneo, 
J a v a , las Célebes, las Molucas y otras var ias. 2,a L a Melanesia 
comprende: el continente Austra l ia y las is las Nueva-Gu inea, 
Nueva-Zelandia, Vandiemen, Nueva-Caledonia y otras más pe-
queñas. 3.a y 4,a Micronesia y Po l ines ia , nombres que reciben 
porque se componen de Archipiélagos d e pequeñas islas. Y^S.11 Las 
tierras árticas, Sabrina, Adel ia y V i c t o r i a , deshabitadas y cubier-. 
tas completamente de una capa de hielo. 
F I N . 
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